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刊行のことば
　国立国語研究所は，現代語の語彙ならびに表記の実態を明らかにするために，これまで各種の用語調査，
用字調査を行なってきた。用字調査の成果は，『総合雑誌の用宇』（昭和35年），槻代雑誌九十種の罵語用
字一第二分冊漢宇表一』（昭和38年）などに発表した。さらに，昭和41年から，現代の新聞を対象として
電子計算機による語彙調査に着手し，翌42年からは「新聞語彙調査に伴う漢字および表記の研究」を開始
した。
　ここに「国立国語研：究所資料集8」として刊行する本書は，このたびの新聞語藁調査に伴う用字調査の
中間集計の結果を報告したものである。本書に収めたのは，漢字の使用度数のみについての結果表であっ
て，われわれとしては，必ずしも満足すべき報告とは思っていない。しかしながら，この調査が完全に終
了するまでには，なお多くの時間を必要とするし，一方，調査結果の公表を望む声も一般に強いので，そ
れにこたえる意味も含めて，ここに中間報告として発表するものである。
　なお，付け加えるならば，中聞的な集計結果ではあるが，延べ字数だけから見れば，前回の現代雑誌九
十種の調査に倍する量を越えており，現代新闘の漢字使用の状況をさぐる手がかりとしての基礎的な資料
とはなりうるものと信じている。
　電子計算機による語彙調査は，第四研究部の言語計愚調査室，第一資料研究室，第三資料研究室の共同
研究として実施しており，用字調査については，第三資料研究室が担当している。本書に報告した漢宇調
査については同研究室員の野村雅昭が担当し，この資料集を執筆した。
昭和46年2月1日
国立国語研究所長　　岩　淵　悦　太　郎
im@i
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解　説
1　調　査　の　概　要
　この調査は，第三資料研究室で行なっている，「新聞語彙調査に伴う漢字および表記の研究」の一部を
なすものである。七たがって，調査の概要を説明するためには，語彙調査そのものの解説から始めなけれ
ばならないが，語彙調査全体の輪郭については，すでに，『電子計籏機による新聞の語彙調査』（圏立国語
研究所報告37）に述べられているので，詳細はそれにゆずる。ここでは，漢掌調査に関することがらにつ
いてのみ解説をする。ただし，必要と思われることがらは，重複をいとわず，再述した。
L1　調査の目的
1．ll　調査全体の自的
　この調査は，現代の新聞における漢字の用法および語の表記の実態を調査・分析することによって，現
代語の表記法を確立するための基礎資料を得ようとするものである。この調査の具体的な研究項9は，次
の二つである。
　（1）語の蓑記に用いられた漢宇の種類と用法の分析・記述
　（2）個々の語の表記形式の実態の分析・記述
1．12　この資料集の目的
　第三資料研究室では，語彙調査に遅れること一年，昭和42年度より，この調査にとりかかり，まず，漢
字に関する調査研究から着手した。そして，昭秘4年度には，全体の約3分の1のデータについて，電子
計箕機による処理を終え，人手による分析にとりかかった。上の目的にもあげたように，漢宇の用法をみ
るためには，個々の漢宇が，どのような語を表記するのに用いられたかを調べなければならない。しかし
ながら，入手による分析には，多くの時間を必要とし，さらに全体の集計分析が完了するまでには，なお
数年かかることが予想される。そこで，とりあえず，度数集計の結果のみを発表することによって，現代
の新聞では，どのような漢字が，どれくらいの頻度で出現するかということを明らかにしょうと湾えた。
また，今回の語彙調査には，各種の燭別情報が付いているので，それを利用することによって，新聞のど
のような記事面に，どういう漢字が現われるかを探る手がかりともなると老えたためである。すなわち，
本書は，精密な分析の結果というよ！も，資料としての性格が強いといってよい。
　また，漢字の頻度を示すのに，使用率のみによらず，使用度数を示し，さらに，統計的な意腺を度外視
して，使用度数が1園のものまであげたのも，本書の以上のような性格によるものである。さらに言えば，
この調査は，サンプリング調査であり，繊現頻度の低いものについては，誤差の範囲はかなり大きいと考
えねばならない。したがって，この調査で，ある漢字が1回も出現しなかったとしても，それが偶然の結
果による可能性が存在するということを付け魏えておく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1　一
1．2　調査の対象
　この調査の対象としたのは，朝同新聞，毎艮新聞，読売薪聞の三紙で，昭和41年1年分の，貨曜特別版
を除く朝夕刊全紙面である。
　調査過程では，便宜上，朝夕刊，社別，1年の前後半（1月一一　6月，7月～12月）の三つの観点から12
に分類して記号化している。
　　　　　　　　　　朝日新聞　　毎日新聞　　読売新聞
朝刊（1～6月）　　　　面｝　　　BO　　　CO
　　（7～12月）　　　　AI　　　　B1　　　「ご…i日
夕刊（1～6月）　　　　JO　　　　I”ffOf　　　LO
　　（7　一12H）　r．immtl．　K　l　L　l
　今回の中間集計は，上で□で囲んだ分のデータ量を処理したものである。すなわち，全体の約3分の
1の分：量にあたり，1紙について，1年：分集計したのとほぼ等：量になる。
1．3　調査の方法
　漢宇調査の処理は，語彙調査の処理過程で作成された磁気テープファイルを第1次データとして処理す
るところがら始まる。したがって，それ以前の手順は，語彙調査と一致するので，ここでは述べない。
　まず，語彙調査のファイルから，漢字調査に必要なデータを抜き出す。次に，漢字を見出しとしたレ＝
一ドを作成し，各種の配列情報を書きこみ，度数カウントをするとともに，見出し漢字，用語例のアウト
プットをするというのが，この調査の概略である。以上の処理に必要なプログラムおよび作業について
は，『電子計算機による国富研究・m』（誠心報告39）に詳しく述べてあるので，ここでは省略する。
　以上の処理を経てアウト・プットされたデータに人手による処理を施して作成されたのが，本書にあげ
た各表である。一方，読みがなつけ，人名・地名等に用いられた漢字の用途別集計なども，人手によって行
なっているわけであるが，それらについては，金作業が完了した時点で，あらためて述べることにする。
1．4　実施機関と担当者
　この調査研究は，国立圏語研究所第四研究部言語計量調査室，第一資料研究室，第三資料研究霊の共同
研究として行なっている。そのうち，この調査項目を担当したのは，第三資料研究室である。現在，薩接
従事している所員は，
　第四研究部長　　　林四郎
　第三資料研究室　　土屡信一一野村雅昭
の三名である。その中で，この調査項目の整理記述を主として分担したのは，野村である。
　以上のほか，調査の企画時より参加し，現在は他に転じたものに，林大，斎賀秀夫（現第三研究部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　2　一
石綿敏雄（現言語計量調査室長）がある。なお，この研究作業を助けたのは，美甘（菅野）裕子，小幡利
子，武照道子である。このほか，所外のアルバイタ十数名がこの仕事に参加した。
1．5　本書の構成
　上に述べたような調査の結果として，この資料集におさめた漢字表は，次の3種である。
　　　第1表　使用率順漢掌表
　　　第H表　膳別使用度数順漢字表
　　　第下表　五十音順漢字表
　第1表は，今回の落間集計に出現した，2，879字のすべてについて，全体の使用率および使用度数を示
したものである。さらに，度数5以上の2，143字については，層別の使用度数をも示した。ここでいう層
別とは，語彙調査のG種（文章の種類別）層別と丁種（話題別）層別を組み合わせたものである。以下に
それをあげる。（詳細は「国研報告34」1～三5ページを参照。）
　　　〔略称〕
第1層　政治
第2履　外交
第3層　経済
第4層　祉会
第5層　国際
第6層　文化
第7層　スポーツ
第8層　弾入
第9腰　芸能
第10履　小説
第エ1層　広告①
第12履　広告②
〔語彙調査の区分〕
T1（政治）・T4（労働）
T2（外交）
T3（経済）
T5（社会）・T8（地方）
T6（国際）
T7（文化）
T9（スポーツ）
T10（婦人・家庭）
T11（芸能・娯楽）
：淵叢二17（蘭）IT、、
G、6（案内広告）　／
第ff　Xは，上の引際ごとに，使用度数の多いものから順に，屡内の順位，層内の使用度数，全体の順位
を示したものである。表にあげた漢宇は，それぞれの層の延べ使用率の約80パーーセントに達する宇数であ
る◎
　第国表は，嵐現した2，879字を字音によって，五十音順に配列し，全体の使罵度数と使用順位を示した
ものである。これによって，第1表の漢字の検索が可能になる。
露ユ．6　参照文献
　途中でもたびたび述べたように，以上の説明はなるべく簡単にした。それは，すでに発表されたものと
の重複を避けるためと量が多くなるのをおそれたためである。さらに細部にわたって知ろうとする方のた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3　一
めに，次に参考文献をあげておくので，それについて見られることを希望する。（なお，語彙調査全体に
ついての参照文献は，「国二二籍37」に詳しいリストがあるので，ここでは，二二調査に関するもののみに
とどめた。）
　①『電子計算機による新聞の語彙調査誰　（国記報告37）
　②野村雅昭「新闘使用漢字の試行的分析」　（r電子計算機による国語研究・H』（圏研報告34）所収）
　③同上「新聞漢字調査の機械処理システム3（r電子計算機による国語研究・HI』（国研報告39）所収）
　④岡上「漢宇調査の機械処理について」（『国研LDP（月報別冊）　1』所収）
　⑤同上「総合漢字テーブルの構想」　（『LDP　2』所収）
　⑥同上「用語用字調査における用字と用語の関係についての実験（その1）」（『LDP　4』所収）
　⑦岡上「新聞使用漢宇の性格一音訓度を申心として一」（『LDP　sS所収）
　⑧同上「新聞の漢字と雑誌の二丁」（既DP　6』所収）
2　調査結果の概要
2．　1　漢字の使用度数分布
：2．11　標本全体から見た使用度数分布
　今回の中間集計に標本として出現した漢字は，異なりで2，879字，延べで630，3三3宇になる。これを，使
用度数の各段階ごとに，漢字の制限範囲別の内訳および全体の累計を表1に示す。ここで，漢字の制限範
囲別というのは，次の2類7項をさす。（制限範囲別の全体の延べ度数および使用比率は，表5に示して
ある。）
　（1）当用漢字
　　（i）教育漢字……「当用漢宇別表」に示された漢字（第1表・第盈表の漢字表で右肩に＊印をっけ
　　　　　たもの。）
　　（ii）準教育漢字……昭和43年7月11印こ告示された改訂学：習指導要領で，小学校での学習が認めら
　　　　　れた漢字（第1表・第皿表で右肩に皐印をつけたもの）。
　　（iii）e補正漢字……r当用漢字補正案」（昭29．3国語審議会）で削る候補となっている漢字（第
　　　　　1表，第皿表でR印をつけたもの。）
　　（iv）その他……当用漢字で，上の（i）～（iii）に含まれない漢宇（第1表・第皿表で右肩に。印をみけ
　　　　　たもの。）
ヒ　（2）表タト重莫字
灘驕（v）㊦補正漢字……「当用漢字補正案」で加える候補となっている漢宇（第1表・第IH表で右肩に・
　　　　　印をつけたもの。人名用漢宇と重複する「尚・杉・斉・竜」の4字は，父印をっけ）’この項に
　　　　　入れてある。また，字体の変更による「燈→灯」の「灯」も，ここに含む。）
　　（V玉）人名用漢字……「人名用漢字別表」に示されている漢字（第1表・第IH表で右肩に人印をっけ
　　　　　たもの。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　4　h
圃　その他……表外漢掌で，上の（V）・厘｝に含まれない漢字（第1表・第HI表で無印のもの。）
表1標本全体の使用度数分布表
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39，675
　3，　510
　3，　563
　5，　224
　5，　273
　3，338
　4，612
　4，　708
　3，695
　3，　547
　280
　288
　440
　357
　288
　320
　304　1
　348　I　　　F　328
　380
　2王　0．7
　47　1．6
　エ59　5．5
　328　Jl．4
　402　」4．0
　5王3　17．8
　680　23．6
　959　33．3
　996　34．6
1，038　36．0
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1，188　41．3
1，　249　43．　4
1，　350　46．　9
1，483　51．5
1，628　56．5
1，　8　6　5　6　一4．　8
1，893　65．8
1，925　66．9
i，　980　68．　8
2，031　70．5
2，　079　72．　2
2，143　74，．4
2，219　77．」
2，　335　81．　1
2，　499　98．　8
2，　879　100．　0
103，743　J6．5
167，560　26．6
318，171　50．5
36，889　69．3
470，306　74．6
508，749　80．7
ro4g，845　87．2
5・89．520　93．5
S93，03e　9tl．1
596，　593　9Ll．　7
601，817　95．5
’607，090　96．3
610，428　96．8
615，040　9Z　6
619，748　98．3
623，433　98．9
626，980　99．5
627，　260　99．　5
627，　548　99．　6
627，988　99．6
628，345　99．7
628，633　99．7
628，　953　99．　8
629，257　99．8
629，　605　99．　9
629，　933　99．　9
630，　313　IOO．　O
合 計1881…11・｝19　1812i・・　1・3i94中87g陶3131
　この中間集計の結果と，国語研究駈が昭和31年の資料を使って行なった，現代雑誌九十種の漢字調査（fl｝A
代雑誌九十種の用語用字（第二分冊　漢字表）』（癌研一審22）所収）の結果と比較してみることにする。
以下に，新聞というのは，今回の新聞漢宇調査のことであり，雑誌というのは，現代雑誌九十種の調査の
こととする。（ちなみに，雑誌の調査に現われた漢土は，異なりで3，328字，延べで280，094宇である。）
　二二の使用度数分布を比較するために，使用度数の多いほうから順に配列した漢掌を随処に区切って，
使用順位と使用度数累積百分率の関係を示したのが，表2である。また，それを図示したのが，図1であ
る。さらに，図2では，個々の漢字の使用度数百分率と使用順位の関係を示してある。
　まず，異なり度数と延べ度数を比べてみると，新聞のほうが延べ度数が多いにもかかわらず，異なり度
数が雑誌よりも少ないという結果が出ている。これは，新聞の，当用漢字表の範囲を守ろうとする姿勢か
らも当然予想された結果である。また，新聞では，時間・場所・年齢・職業などを表わす特定の語がくりか
えし現われやすいこと，各種の表などで問じ漢字が反覆して用いられることなどにもよるものと見られる。
したがって，新聞では，少ない種類の掌で全体のかなり高い割合を占める傾向が，雑誌よりも顕著であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　5　一
表2耳聞と雑誌の使用度数分布の比較
擁　剛雑誌 新　聞、擁　誌
最　初　の　　　圭0宇
　　　　　　　20
　　　　　　　30
　　　　　　　40
　　　　　　　50
　　　　　　　三〇〇
　　　　　　　200
　　　　　　　500
　　　　　　1，　OOO
　　　　　　ユ，500
　　　　　　2，　eoo
　　　　　　2，　500
　　　　　　3，　OOO
ユ。．o％i
Ig［6’“i
20．　4
24．　2
27．5　1／
3g．g　l
ggl　4　1
80．　O
g4．　1　1
98．4　1
99．7　i
99．　9
　　　11
8．　80／ol
lgig　II
zg：gi
??﹈
；1：別i
98．6　li
？？・i　I
gg．9　ll
全体　の soo／0
85
90
95
96
97
98
99
100
499宇｝
6ユ5i
　781
1｝99e　i
1，　156　i
1，　26g　1
1，42ユi
l］gpd
2，879　I
　　　I
　　　l
　638掌二
　777
　992
1，　358
1，纏79
1，　617
1，　832
2，　157
3，　328
図1金体・使用順位：と使用度数累積再分率との関係
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梗溺顯位
る。新聞では，使用度丁丁上位500宇で全体の80．0容
一セントを，1，000字で94．1パーセントを占めるの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10e
に対し，雑誌では，500字で74．5パーセント，1，　000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t字で90．0パーセントである。
　図1でも，その傾向はうかがわれるが，出現順位の　　　　ユ
高いところでは，そう大きな違いはなく，似たような　　使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用カーブを描いている，さらに，図2を見ると，出現順　　鑑0．1
位400．＿5eo位ぐらいまでは，ほぼ接近した曲線を描い　　募
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧
ているが，それ以後，新聞のほうがカーーブの落ち方が
はやくなり，雑誌のほうがゆるやかなのが目につく。　　　o・Ol
これは，全体として，よ．〈使われる漢宇の使用状況に
にそう大きな違いはないが，使用度数の低いところで　　　o．。Ol
は灘誌のほうがバラエテ・灘富であり・比高多i　ヱ
くの部分を占めていることを意味しているものと思わ：
れる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　6一
図2使期順位と使用慶数百分率との関係
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2．12　層別から晃た使用度数分：布
　表3は，第1層～第12層のそれぞれの異なり度数と延べ度数を示したものである。これを見ると，層に
よって，漢字の使用状況にかなりの相違があることが予想される。たとえば，延べ度数に対して比較的異
なり度数が多いのは，第6層（文化），第9層（芸能）などで，逆に，第3腰（経済），第12層（広告②）
などは，延べ度数にくらべて，異なり度数が少ない。
　　表3素話の使屠度数
層　　別　　区　　分 裸なり度数転べ度数 延べ福建率（％）?
?
5i
71
8　i
10　I
II　ii
IS　i
　．1
????????????
ポ　　一
??
???????三，603
　89婆
1，404
1，　956
1，　522
1，　811
三♪476
1，　383
圭，995
三，292
2，　197
1，　939
5王，171
6，　520
65，　507
92，　865
41，　264
35，　819
35，　071
14，6三4
56，　468
6，　839
7・　O，　446
エ53，729
8．12
1．03
三〇．39
14．37
6．　55
5．　68
5．　56
2．　32
8．　96
1．　09
11．18
24．　39
??
?
2，　879 630，　313 100．00
表4　層別の土壁度数分布の比較
（その1）
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錨の，。％i，，r
　　　　ss　1　447
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　　　　95　i　794
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　　　　97　i　933
　　　　？8　ll・9ee
　　　　99　　　i　圭・217
　　　100　1　1，603
　字　　宇　　劣　　宅　　字llil　iii　li劉il騰
608i　6861　9851　782i　997
641　　　　742　】ユ，059　　　　845　　工，073
698　　　　809　　エ，ユ49　　　　922　　ユ，167
764　1　890　i　1，　270　1　1，　020　i　1，　286
828　　工，G14　　1，455　　ユ，三82　　1，464
8491・40@・956ユ・52川・8’三
　字：
　308
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　519
735層
8 0
881
986
1，工51
1，　476
　字　449
　546
　678
　88三
　937
1，　OIO
ユ，090
1，　236
1，　383
44笥
55ユ
　712
　973
工，056
1，　161
1，　307
ユ，531
エ，995
48劉
　587
　732
　949
1，　O18
三，086
1，　155
ユ，223
三，293
　　字
　504
　622
　790
1，08護
1，　175
ユ，284
1，　434
ユ，655
2，エ97
　掌　294
371
485
690
762
855
990
エ，214
ユ，939
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　さらに，それを使用度数分布から見ると，表4・図3に示したように，層によって，一定の字i数でまか
なわれる割合にかなりの差があることがうかがわれる。層によって，異なり度数が違うので，一概には雷
えないが，少ない字数でまかなわれる率が高いのは，第3屡（経済），第7周（スポーツ），第12層（広街
②）などである。これらの履は，表の部分や三行広告などの占める部分が大きく，そこでは，一定の漢宇
（語）がくりかえし用いられるためであろう。反対に，第6履（文化），第10層（小説），第11層（広告①）
では，上のグループに比べれば平均して漢字が使用される傾向がある。また，第1層（政治），第4屡（社
会）などは，新聞としては平均的な分布をしているということができる。
　　　　　　　　　　　　図3届別・使用順位と使屠度数累積百分率との関係
leo
　80
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積百60
分
　40
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曲線の範細
（第2層・第1⑰層を除く）
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2．2　漢字の種類
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使用順位
leo 1000
　2．21新聞と雑誌の字種の比較
　新聞には：2，879種類，雑誌には3，328種類の漢字が嵐現している。両方を加えれば，約6，000余種の漢
字が現われたことになるが，重複しているものもあるので，それを除くと，次のようになる。
熱票：：ll：乏’堰G〉…86
すなわち，新聞だけに現われた漢字238字，雑誌だけに現われた漢字687字，どちらにも共通してあらわれ
た漢字2，641字で，合計3，586字が出現したことになる。なお，雑誌の調査では，本集計のほかに，追跡調
査によって，177字を得ている。それを考慮すると，新聞のみに現われる漢字は193字になり，金体では，
3，718字が出現したことになる。以下に，新聞・雑誌のどちらか一方のみに現われた漢字をあげる。
i新聞だけに現われた漢宇1
（度数4以上。二二は，新聞の度数。）
迄　1095
鵬　　37
埠　　23
玄玄　　li
屡　　9
彰　　9
遼　　7　　　迭。
允　　6　　　　卜
彪　　6　　　汝
　一8一
5　　　哺　　4
5　　　姥　　4
5　　　浬　　4
　　　　諮。
　　　　飯
　　　　pt
　　　　嗣。
　　　　嬬
　以上のうち，
177字eこ蒼ま，
していない。
???????????榛　　6
麟　　6
叢　　6
棉　　6
蚕＊　5
洵　　　5
醍　　　5
醐　　5
謙　　5
殉。　4
?????
「埠・嗣・嬬・諮・蚊・遼・叢・棉・諌・丙・緻」の11字は，雑誌の追跡調査で得られた
　　　　　現われる。また，雑誌では，助詞・助動詞を表記するのに用いられた漢字は，集計の対象と
　　　　　　「迄」が雑誌に現われないのは，そのためで，雑誌の調査で，前段とよばれる集計単位で
は，12回出現している。（詳しくは，’『国立国語研究所年報11』を参照。）
　　　　　　　　　　　　　　睡誌．だけに現われ磯回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（度数9以上。数字は，雑誌の度数。）
匁。　32
叩　　31
縞　　30
挨　　28
勿　　28
拶　　27
此　　27
芯　　24
妙　　22
膝　　20
???←???
??
??
???←?????←???
??? ??????←???
??
???
??
????
ー?????
?
? ?…??????????????
??
??
???
????←??????
?????????????
新聞だけに現われる字は，概して度数の低いものが多く，度数順上位1，980字（度数8以上）に含まれ
るのは，13字で南る。これに対して・雑誌では・上にあげた50宇は・度数順上位：1・996字に含まれる。頻
度数だけから言えば，新開だけに現われる漢字は，金体では，それほど大きな割合を占めていないのに対
して，雑誌だけに現われる漢字は，新聞に比べて，ある程度はたらいていると言えよう。
2．　22　制限範囲別に見た漢掌の種類
　先に表1であげた，制限範囲別の異なり度数と延べ度数の比率をあらためて示したのが，表5である。
当用漢字表内の漢字とそれに含まれない表外漢字との割合を比較してみると，異なり度数では，前者と後
者の比が63．5：36．5であるのに対し，延べ度数では，97．　6：2．4と圧倒的に前者のほうが多い。すなわ
ち，新聞では，当用漢字三内の漢字によって占められる割合がきわめて高いと琶うことがわかる。これ
は，先に述べた新聞の当用漢字表に対する態度がよく徹底していることを物語るものであると見ることも
できよう。なかでも，教育漢字によって占められる割合は86．1パーセントと雑誌の82．0パーセントを上回
っており，小学校での学習を認められた宇を合わせれば，約90パーセントを占めているのが注Hされる。
9
表5　制限範囲別の使用度数
1異なり度数（％羽延べ品 数（％）
? ?
漢 1，　827 63．　5 615，　029 97．　6
????
??育 ??? ??
? ???? 881
115
19
812
30．　6
曇．O
O．7
28．　2
543，　054
18，　137
　391
0r　3，　447
?????????8
表 外
?
字 1，　052 36．　5 15，　284
??? ?? ??? ?? ??? 29
83
940
エ．0
2．9
32．　6
　985
4，　443
9，　856
2．　4
0．　2
0．7
1．5
合
??
2，　879 IOO．　O 630，　313 100．　0
今回の集計では，1，850字中，23字が嵐現しなかったが，以下に，そのすべての漢宇をあげる。
・圓も出現しなか・た当膜動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（右肩に×印を施したのは，補正案で削る候補の漢字。）
　糧・茎・倹・侯・搾・勺・詔・薪・錘・塑・痘・嫡・畝・匁・劾×・嚇X・且×・璽X・遵X・脹X・朕×・
　罷x・濫×
儲欝欝1欝雅密当用灘は15字堀そのうち’上の23宇と醐るも）
　表外漢宇の割合は，延べ度数の2．4パーセントであるが，雑誌では，4．5パーセントで，入名地名に用い
られたものを除いても，なお3．3パーセントと新聞の比率を上圓っている。新聞で用いられた表外漢字の
分析は，まだ行なっていないので，詳しいことはわからないが，表6に示されているように，大部分が，
入名，地名，会社名に用いられたものと，広告欄に現われたものであることが推測される。この点から
も，先に述べた，新聞の漢字使用の姿勢を裏づけることができる。
　人名用漢字は，92宇中87宇が出現している。それがすべて人名にのみ用いられたとは言い切れないが，
大部分は，人名あるいは地名に使われたものと見られる。1回も出現しなかったのは，次の5宇である。
　　表6使腋纈上位1・000納帳タト灘　1繭醐現しなかっ田田灘1……亙暢穣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i一一nvmmwwumww－1漢字使用度数使用順位1漢字使用度数使用順位
?????????????????????? 1，　135
1，　095
　577
　550
　493
　392
　314
　259
　231
　170
　160
　145
ff・41奈・
罰鴛
2ggi幡
li睡
5731旭
615　i弘人
7381乞
758　　潟
806　　二人
???????? ?? ?　・蔦・酉　最後に，当用漢字補正案との関係にふれておく。新
聞では，すでに補正案を実施にうつしているが，今回
の調査にあらわれた結果では，加える候補の漢掌は，
すべて出現している。削る候補の漢宇も19字出現して
いるが，使用度数の多いものは，おおむね広告欄に現
われたものである。以下に，今回の集計の結果をあげ
る。
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表了当用漢宇補正案に示された漢宇の度数
削られる候捕の漢掌 加えられる候補の漢掌
漢宇 麟1漢掌　麟1瞳字護数i漢掌度数??????????????
???????
1
?????????? ﹇「 「????????????? ???????????????????
1合計3911 1　合計　　933
（臨野篇霧響更による「燈→燃別囎し蘇それぞ纏用度数）
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第1表使用率順漢字表
第1表使用率順漢字表
　この表は，標本として出現した2，　879の漢字を使用率の高い順に配列して，全体の使用率と全体および
層別の使用度数を示したものである。ただし，度数4以下の736字については，全体の使用率と使罵度数
のみをあげ，層別の使用度数は示さなかった。
　なお，この調査では，漢字の宇体の相違，たとえば，〈円一圓〉〈万一萬〉〈三一醗〉などの違いは問
題にせず，左側の字体に統一した。ただし，〈総一綜〉〈連一聯〉’ ﾈどの類は，それぞれ別字として集計
した。
1。見出し漢字の配列……見出しの漢字は，使用率の高い順に並べた。使用率の同じ漢字どうしの中は，
　康煕字典の部首の順に並べた。
20見出し漢字の制限範囲の別……それぞれの漢宇の右肩に次のような記号をつけて示した。
　　＊……教育漢字
　　。……教育外の当用漢字
　　？……教育漢宇ではないが，小学校での学習を認められた当用漢字
　　実……当用漢訳ではあるが，当用漢字補正案で削る候補になっている漢掌
　　ム……表外漢字ではある溺，当用漢字補正案で加える候補になっている漢字
　　人……表外漢字ではあるが，人名用漢宇別表に掲げられた漢宇
　　無印…一般の表外漢字
3。使用率……各部宇の使用率は，小数第六位までの値をパーミル（％・）で示した9この数値は，漢宇延
　べ一千字当たりにその漢字が何回使われるかを，直観的に表わすものと考えてよい。
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耀漢字
??【?
?????????????????????? ????
41
42
43
44
45　1??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．．????????????????????????????????????????????????????????????
使用率
（bl）vo）
16．581
14．　482
11．723
10．　308
10．　128
8．　388
7．9王4
6L735．
，6．・7．￥
6．662
?．???????????????? ???? ????．
5．　962
5．　789
5．542
5．49．　7．
5．413
5．　296
4．760
4．　745
4．．　498
4．364
4．363
4．　252
使用度数
4．244．　1
4一　？99　1
4．　188　i
4．112
4．033
4．　ee1
3．992
3．　785
3．　652
3．　632
1劉i15U41??
1：鴛
3．　230
3・　i98．　1
3．　170
3．　157
3．　143
3．Ie3
3．043
3．029
3．　e16
2．　984
???????? ?
?????????????????
????? ???? ????
10451
9a28
7389
6497
6384
6287
4988
4245
4232
4199
4159
4082
3976
3820
’3791
3758
3649
3493
3465．
34工2
3338
3000
2991
2835
2751
2750
2680
2675
2653
．2640
2692
2542’
2522
2S16
2386
???．?．?．?．?．????????
2302
　　　　　12289
2276
2265
．2234i
2226
2195
2192
2154
2099
2036
2016
1998
????．?．?????
lg90　1
1981
1956
1918
1909
1901
1881
1877
1855
ユ84ユ
1831
1819
1792
1777
1769
1759
1664
…??????????…?…?．?．?…．?
t
（第　1　表）
齢外交繍過越文化縛婦人芸倉証明職漁
674
708
400
360
4工4
123
664
903・
406
213
328
300
260
103
600
267
188
304
234
182
265
158
83
118
264
55
130
330
41
196
385
200・
99
157
195
230
477
140
141
238
123
55
133
120
99
H1
295
46
169
70
84
64
171
65
133
269
115
50
149
210
工04
56
208
213
152
170　2104　13CO
82　l128　1549
44　819　1462
30　　ユ19G　　1圭03
58　1039　685
　23　　1347　　　54ユ
　80　458　1566
102　227　69240　286．　741
’21　556　・784
57
27
77
　6170?????
348
147
’403
185
374
323
405
249
ユ17
73・8
413
121
340
87
412
6C－8
952
511
258
424
47」r
47ユ
3ユ三
〇r34
296
698
382
311
597
402
1　104　321
2　283　33e59　67．　608
　2．1084’　167
23　271．　．405???????????? ?? ??
15
11
10
5
16???????
?????．?
4Jr　444
722i．　・716
333．．　387
206・’　・349
205　424
80
183
335
319
266’
149
19
200
228
292
201
142
893
208
64
73
109
484
　　9
271
128
242
45
99
92
242
319
164
211
98
418
510
451
480
477
45・6
35
379
355
311
333
468
176
410
99
244
319
247
473
416
329
288
ユ5δ
360
334
201
264
267
299
336
795
608
4e8
246
449
117
609
486
219，
2ユ1
370
349
163
51
882
玉71
26
90
159
131
188
101
75
84
50
51
1工
228
26
129・
195
309i
98・
98
124
176
186
117
177
147
82
　7
19ユ
53
18
87
230
33
玉83
77
128
81
44
11
105
137
42
44
175
143
22
ユ4
367
145
108
497
504
275
238
4工0
208
309
271・
308
172
242
362．
289
35
231
159
130
85
267・
1’43
132
123
187
409
94
154
47
124
25
137
67
115
129
88・
125
163
173
．82
103
161・
262
11
126
53
108
81
141
48
123
48
127
99
60
55
76
114
ユ12
89
162
81
92
85
99
78
140
672
641
647
496
869
285
309
三63．
104
289
450
223
418
2ユ
163
143
繧80
22
265
91
335
274
2三9
94ii
26
122
30
28
30
73
46
123
154
35
工55
84
127
225
i54
157
72
　　ユ
45
65
354
183
94
38
64
25
65
356
84
30
144
48
12ユ
61
142
102
238
152
58
149
188
ユ29
243
181
169
95
44
149
50
98
93
1e3
193
93
37
28
????（?????
731
634
361
462
486
31ユ
248
319
295
工65
385
514
449i
72
237
ユ55
481
62
242．
239’
’85’　／39
エ08　　95
30　278
1・68iii・　1／　365・i．
51　120
113
・67・
57
工7
41
729
i76　i
1081
107
160．
9　6835・　’i74
37・　177．
29　168
65　．・136
????? ? ????
133
　842
32
39
???????????（???????????（??（??? ?? ??
160
147
・97
100
229
．265
　　5
95
139
312
266
145
41
工37
57
2ユ0
164
102
15
84
102
286
128
219
三25
257
262
79
ユ40
160
68　1132　2179
103　741　2187
54　367　2371
41　　　456　　17工6
eO　645　1154??????????．?????????????????????????? ．? ????? ?????893　1360
114　444
369　630
386　．1321
247　・1430
453　734
431　509
591　674
300　2734
264　4e5
334　　．重585
420　986
443　1845
356　3174
522　997
ユ77　870
323　！249
327　I124
339．　654
241　1052
335
926
149
310
419
731
778
902
825
767
ユ19　1177
61　11ま
453．　622
ユ73　1176
ユ89　744
210
ユ59
165
13三
185
661
182
598
587
226
327　306
117　1922
268　686
204　885
190　342
2妬　　411
211　ユSG
124　578
164　461
146　ユ350
372
134
280
266
118
182
195
285
174
237
184
222
279
189
97
595
474
371
945
472
418
364
932
247
434
406
377
155
189
306
im　26　r一一
ve教育漢字。教青外嶺鶏漢字　卑準教育漢字．．婁e補疋漢字　△㊥補正漫字　人人名用漢字　無印褒外漢字
翻欝t差構
?????
76
77
78’
’79
80
．i度
使．酬
　　　馴 致治外交経済 ．迂路　国際
　　　　　スポ文化　　　　　　　　　　婦人　　　　　一ツ 芸能．．小説
広告　広告
＠　・＠
????????
??
??
i（56　i’｝??
??
105
106
エ07
108
109
110
111
112
113
114M5
116
117
118
119
　ノ’
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
2．　507
2．　502
2．　445
2・　．　443
．p．．　440　1
2．　402　I
EI　Ssg　1
2．　339　i
婁：器1．i
　　　　　l
L．　286　1
2．　275　・1
2．　248・1
???????
???（）?? ????
????【 ???
?）?????
??????????????????????????????
???
?????? ）?? ???
???????????
ハ（∩門1．　896　1
1．　874　1
1．　866　I
l．　839
　　　tl
　　1．　8101
　　i．　809
1：§8劉
1．　790
1．　788
1．　777
1．　774
1．　759
1．　747
???????
?）?????「 ?? ???
?????????? ? ?????
?????? ?》?
?????『???? ??
???????ー
????（? ? ?【 ?
????
???
?????????????
???????
???????????
251
130
138
75
83
圭26
三42
三88
57
158
88
ユ83
20
ユ07
256
204
31
322
135
116
38
471
41
220
126
15
131
62
161
113
87
15
104
93
　9
ユ1874
67
59
90
71
136
60
278．
44
453’
　466
43
i44
　　9
285
22
186
241
33
2e2
83
117
124
????? （
??????
　1
13
　1
　9
24
41
??????? ?
??
?
11
　9
17
16??????????
????????
????
??
??
57
?????????
1
260
270
85
423
174
104
590
123
383
48
146
197
　6551
96
68
179
40
176
1三〇
175
73
20
116
96
　4431
39
184
187
94
17
109
44
34
184
153
132
240
61
204・
145
54
131
35
53
280
60
190
148
112
i144
　79
，141
71
106
13
214・
　3
1or3
66
303
　　6
296・
272
352
120
137
155
143
116
212
122
三93
244
244
359
2ま3
198
152
99
123
176
140
181
196
・103
202
20pt2
ユ51
89
113
178
133
228
47
267
224
116
359
398
161
145
357
203
166
197
ユ25
157
227
20
315
206
157
　14210
109’
i149
／204
91・
182
157
124
198
177
123
193
47
105・
72
145
77
20
66
60
128
97
121
87
78
・133
　6173
144
185
　7
106
144
88
12
361
26
249
118
18
107
84
81
116
109
35
60
72
　8
69
84
11
246
15
44
90
46
199
53
307
　836
13
137
17
188
81
ユ50
72
30
136
53
15
127
（）??????
??
124
80
53
38
61
53
80
132
64
46
69
116
44
43
6婆?????? ?
23
92
26
200
89
??????
ユ08
25
100
134
　9
60
69
57
圭20
75
165
54
72
72
103
56
??????
23
59
80
106
つ7
30
65
93
ro4
206
? ???????
66
144
　7
　434
?????????．
69
110
12
2｝
65
23
30
19
28
312
15
　3
15
30
106
60
　3
31
24
194
130
89
43
10
　4
61
40
163
55
37
???????
10
45
ユ62
70
　275
166
93
59
ユ7
婆9
　6173
33
36
76
87
　3
13a
????????????????????????????
8
???????? ?? ?
47
11
12
10
　6
77　・i27
86　・　・i　6
76　・一，　6
！8　・・i2
51’一一ii2
76　・・i12
113　’…　7
123　・…58
115　　＝工0
12・’1
78　19126　・・　・14
51　’・il1
44　・・　9
41　・’・・19
81　il1
38　・・　・　3
　6，．i2
107i　．　7
82　・・　2
????5
2
　1
圭玉
三3
136・　・24
60　’・・　4
23．@三992　　　8
188　・13
71・　il1
48・　・　9
105　・・14
144　，　．　23
10　10
70　4106・　7
189i　5568ii9
62　　　9
154　’　・・23
49　’・　・・　22
130　l1105　・・　9
329　・　8
33　　　3
34　・i　5
48・　・　23
215　・　8
158　・　14
27　・・　・　7
玉08　　　9
95　・i　7
53　・15
51　　三2
37
48
44
219
156
80
122’
181’・
601・’
131
?????
8
　1
11
14
169
8！
159
112
131
ユ33
1ro4
124
三56
109
242
三25
220
9S
224
11er
321
47
172
182
15，　6
4Jr
202
140
230
133
114
8Jr
154
16護
142
87
188
17・2
265
72
132
148
8王
lgro
143
114
119
85
223
20
211
1Jr3
114
147
102
48
136
15，　8
8S
122
119
219
100
93
エ68
i69
67
107
121
232
299
sor3
769
761
822・
160
323・
415
842’
430
178
734
1gor’
306・
466
683
709
33i
269
737
48
898
48
207
724
340
811・
312
138
268
943
237
304
825
271
214
288
206
346
101
389
0ro2
129
209
18
677
37魂
i62
141・
991
28
327
117
1患
684
165
414
91
エ24
270
478
86
226
211
一17一
使用
順位
1
漢　宇
i30　1
1器｛
13引
王35
??????
136
137
138
141
圭手引
?〜??
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
　n160
161
162
163
164
165
166
167
4q8　1
169
170
171
172
　n174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
1s6　1
　tt188
189
190
191
192
193
194
　ti
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
（第　1　表）
使用率
（笏）
1．747
1．　737
1．　731
工．728
1．726
1．　721
1．　709
1．701
1．　699
1．　690
1．　686
1．　683
1．　671
1：謝
闘政治タ祖廟会鴎文化奪嬉・人芸能桶磐讐
?????????????
1．　637
1．　636
1ig？gI
1．　609
1．　607
1．　591
1．　588
　　　n
i．　575　i
1．　571
1．　556
1．　548
1．　547
1．　541
1．　534
1．529
1．　526
1．　525
1．　496
1：駕創
　　　ノノ
1．　488
1．　487
1．　483
1．　479
1．　471
1．　468
1．　466
1．　458
1．　448
1．　442
1．　439
1．　425
1．　423
　　　1t
1．　422
1．　420
1．　404
1．　398
1．　390
1．　388
1．　385
　　　n
llOl
lO95
1091
工089
1088
1085
1077
1072
1071
1065
1063
1061
1053
1eso
IO48
?????????????「 ????㍑．???????????
1043
1826
繍
1032
103圭
1027
10ユ8
1014
10ユ3
1003
1001
1001
993
???
????．??」??? ?
990
88，gI
???「??
967
964
962
961
943
94a
939
939
938　一
937
935
932
927
925
924
gsg　II
sg7　1
919
913
909
907
??????????????????? ? ????? ? ? ??
　　　　II
　　　　I
897　I
ggg　l1
8sro
881
876
875
873
873
　　4
51
78
工12
148
57
20
96
129
69
107
61
151
90
三G6
三〇8
三63
21
27
????????? ?
　4
17
153
11
97
140
15
31
226
55
95
105
56
40
83
280
11
ユ6
エ15
116
11
三99
　363
56
17
109
175
11
26
60r
　982
135
37
58
32
30
110
ユ95
1
??????????? ?? ??
?
?????????
?
???????????? ?? ??
31
　1
????
3????????????
????
???
（??
（?
171
　8109
81
ユG6
48
三86
16
200
219
40
167
83
　4
　5
14
41
15
144
241
　　3
55
79
400
92
30
79
16
46
118
63
46
137
173
50
29
　　1
　4184
124
10
56
448
　　2
170
63
91
114
58
171
15
37
194
290
22
120
16
50
61
29
101
185
157
140
112
234
178
216
1雇3
184
111
162
133
287
157
188
182
67
102
ユll
ユ60
120
87
83
42
153
46
122
158
51
26
183
83
IOO
l20
142
123
114
193
39
71
198
257
12
10rs
　　6
92
253
ユ14
93
148
116
103
80
32
143
95
66
30
116
63
201
84
　　7
47
32
228
69
69
24
54
107
ユ00
41
52
136
51
58
34
115
　7
　3
244
　　6
34
　　9
27
　　　x
????????
259
　　5
36
61
106
440
210
105
22
81
226
　　6
32
52
70
14
135
　3
　716
16
186
105
16
61
?????? 「
56
33
167
47
69
???
68
12i
34
64
98????????????????????????????? ????? ?
61
19
104
61
1工
?????（?????
66
　　8
123
32
????????
???
ユ6
ユ6
1ユ
84
172
II5
　730
52
　9
248
50
ユ5
　　3
22
????????
103
51
　218
15
31
63
64
118
41
????????
（???
87
三〇4
100
46
98
38
14
111
18?????????
??????????????????????????????????????
??????
???
?????????
376
279
166
73
76
166
35
49
133
150
24
157
86
74
97
三42
84
ユ32
11
130
97
283
82
21
　　3
599
ユ48
56
76
40
414
11
88
115
31
47
94
234
20
72
197
32
20
92
35
34
　　1
33
191
la9
135
24
52
122
164
11
68
38
23
114
15
75
9工
30
IO
三1
三4
　6
??????????????
?? ?
　1
玉1
　5
1S
12
???????????????????????????
?????
??????????????????
?????
ー???
??
???
310　222
76　IOO7
176　275
126　214
96　166
122
192
133
22ユ
14ユ
47
81
193
43
93
43
ユ26
1ユ5
1e5
58
68
145
134
231
55
144
78
164
88
85
64
129
72
102
225
27
108
136
99
56
29
163
87
60
46
? ）?? ???
ユ38
7e
53
115
122
120
100
119
100
130
88
72
78
80
116
172
299
432
237
69
408
367
380
64
135
234
138
127
458
812
48
0rog
l84
281
490
746
73
94
233
253
76
ユ57
743
174
176
91
159
118
88
405
16
474
658
230
95
654
126
841
119
179
工80
86
188
276
321
127
652
175
109
249
451
402
263
7五
239
一18一
管磁区漢字。教育外蜜絹漢字　象準教育漢字　実e擁正漢字　　△㊥補圧漢字　　人人名飛漢字　無細　表外漢字
使用
順位
196
．i97
198
19．　9
200
漢　字
　tt
??
??
206　1??
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????）??（
政治　外交　経済　社会　国際 　　　　　スポ文化　　　　　　　　　　婦人　　　　　一ツ 芸能　小説
広告　広告
。　　＠
211
212
213
214
215
216
31g，1
??、?
221
222
223
22引
225
226
227
228
229．
230
231
239w
??
235　i
236
237
238
239　i
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
　n
251
252
253
254
255
256
257
　ノ，
259
260
t
i
1．　368
1．　350
1．　334
1．314
1．　304
　　　t1
1．298
1．291
1．　．P．90
1．　282
1．　280
！．　279
1．　272
1．271
　　　ノノ
1．　261
ユ．．255
！．　2，53
1．　242
1．　236
1．　230
1．　228
1．　218
1．214
1．　212
1．209
1．206
1．201
1．193
1．　187
?????? ???
1．130
1．126
1．125
1．　122
1．　120
1．117
1．112
1．　109
1．095
1．085
1．　084
1．　080
1．　077
1．　071
1．　057
1．　052
1．　044
1．　033
1．　028
　　　t1
1．　026
1．017
1．　007
1．　003
0．　998
O．　995
0．　993
　　　tt
O．　988
0．　987
862
851
841
828
822
822???
1副
so7　1
806　11
802
801
801　i
795
791
790
783
779
775
774
768
765
764
762
760
757
752
748
????
738?
lig　I
712
710
7e9
7e7
706
704
701
699
690
684
683
681
679
67s　II
666
663
658
651
648
648
647
641
635
632
629
627
626
626
623
622
????．．
???．??????????????????
44
92
三60
187
ユ9
48
99
101
15
456
37
81
30
111
58
179
41
36
47
109
23
92
131
45
99
　848
66
16
168
工39
　945
71
ユ23
56
14
131
70
67?????????? ?? ??
114
97
38
64
83
104
141
　5
工01
25
??????????
???????????
1
?
8
??????????????
??
? ??
「????
???????????????????
????
6
16
82
ユ4
148・
　6
277
137
150
98
51
61
23
　663
117
269
75
86
13
167
　3236
39
10
25
37
32
1e1
83
49
　6
ユ98
142
26
16 ??????? ??
143
66
12
57
　8
197
154
117
111
138
88
王lI
93
100
108
53
139
ユ52
76
72
aog
100
47
106
176
61
三〇l
li6
44
64
66
124
84
29
133
122
59
112
65
121
107
88
94
101
159
136
112
62
68
33
31
126
57
136
92
17
201
6工
59
85
91
72
115
84
63
46
113
29
8王
38
66
61
148
70
20
　648
78
　8160
20
76
66
224
38
?????
　963
ユ10
36
32
????（????ー?
114
　822
77
74??????????????
　1
100
15
51
　5
IO
工01
46
18
33
??ー???
???
????????????????
103
26
35
42
35 ????????? ? ?? ?
79
77
22
205
23???????
???????
1
22
42
612
43
32
??﹇???
　838
　5440
35
?????????? ???
　829
　220
178
15
13
17
11
????????ー
???????
?
???????????????? ?
????
???ー?????????????
??????
70
111
119
58
39
341
35
92
66
10????????
33
153
15
44
136
24
170
49
397
13
????
54
186
1玉
126
104
71
40
50
18
165
37
220
　216
　8?????
??
10
22
250
3畦2
　7
ll5
ユ61
8工
32
16
10
3玉
439
64
290
?????????
??????
???
???????????????????
???????
??????????????????????????????????
????
1
???．
???????????????????
??
???（??
?????
75
71
82
84
120
159
118
138
108
10
91
73
82
50
190
50
143
　9113
57
134
91
84
70
91
ユ30
73
99
34
98
38
150
82
111
69
73
110
39
64
61
????
43
101
43
65
65
102
55
135
25
30
47
83
73
122
42
176
68
52
69
56
134
147
25
61
327
62
238
145
253
　2
99
62
210
128
255
247
104
　4281
76
219
44
29
75
232
494
130
401
109
65
44
179
260
69
46
206
154
63
276
60
131
67
370
311
503
481
73
536
96
35
516
54
50
10
346
69
17
ユ47
137
315
99
30
36
61
101
一19一
使用
順位
261
262
263
264
265
266
E67　1
漢　宇
2682QgI
ノ’
271
　1t273
274
　tt
276
277
　ノノ
279
280
??? ?
sgg　I
．P．84
285
286
287
288
　tt290
291
292
293
　n295
　ノノ
　tt298
299
300
301
　tt303
304
305
306
307
308
　tt310　1
311
312
313
　ノノ
315
316
　ノノ
318
319
　ノノ
321
322
　ノノ
324
　ノノ
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
（第　1　表）
鱒馴擁
（ ?????
O．　949
0．　946
0．　939
0．　938
　　　tt
618
610
607
604
600
｝，政治外交経即興臨文化奪鰍芸倉・・朧磐替
O．　936
　　　tt
O．　933
0．　930
　　　ノノ
O．　928
0．　925
　　　tt
O．　922
0．　920
???????? ??（） ?
?????????
??
?
0
O．　890
0．　884
0．　882
　　　ノノ
O．　881
　　　n
　　　tt
e．　879
0．　873
0．　871
O．　868
　　　ノノ
O．　866
e．　865
0．　863
O．　861
0．　858
0．　857
　　　ノノ
O．　854
O．　850
QI　8111
O．　838
　　　ノノ
O．　833
O．　825
　　　tt
O．　823
0．　819
　　　tt
O．　811
0．　ses
　　　n
o．　se6
　　　tt
598　li
596
592
591
59工
590
590
588
586
586
585
583
583
581
580
578
577
576
575
　　　｛
???
　　　il
g74　／
561
557
556
556
555
555
555
554
550
549
　　　：・
　　　Ii
謝
g2s　Ili
s3s　II
iftg　l
騨
528　I
s2s　1
　　　：・
547
547
546
545
544
520
g？81
glgI
511
509
509
508
508
68
67
150
10
22
38
工0
26
38
100
工14
　919
75
14???????
173
57
11
50
　9?????
玉5
139
23
139
　5?????
33
105
80
60
50?
???
?????
2
　1
　1
　3
　5
11???1
????1
?????
?2
｝????
8
『?????
?????
??????????????
???????????????
?
8
????
66
42
19
125
11
??????
16
112
41
73
ユ8 ????」??
42
162
74
19
24
27
　2237
29
335 ???????
???（
????? ? ?
18
39
　6108
40
??????
?
）????
66
41
120
93
132
153
工04
75
111
86
76
99
10
50
112
92
78
55
62
1i9
87
117
52
75
18
59
52
105
98
41
47
82
86
107
49
87
101
86
137
18
? ?
46
253
60
81
65
63
83
96
工21
65
57
79
24
123
34
????????
IO
i4ユ
　4
18
24
????????
???
167
15
　233
13 ??????? ?
???
???
i9
32
36
17
343?????????? ??
? ???????????????????????????????????????
?
（???????????????????????????????????? ?? ??????????????62
21
　544
115
???????????? ?? ??
40
77
235
　　5
37???????
????????????????? ??? ????（?
? ?
19
13
13
61??????????????
??
??
??????????????????
?????
???????
? ??
74
298
30
32
34
ー???????
183
15
i6
30 ??????????????
152
36
37
22
235
???（?
30
21
1i7
114
54
??????
?「? ? ?
1
3
??1
????
???
?????
??????
?????????
?????????
1
????? ??
9
??
?????????????????
????
105
95
87
77
63
69
1圭4
124
61
6王
??ー??? ?
72
69
16
145
45
17
51
76
118
29
? ?????????
108
80
36
67
42
66
69
79
50
128
63
67
工16
80
12
106
28
86
64
116
??
60
54
112
23
78
55
132
125
143
146
186
53
278
75
21
46
155
161
119
2王9
132
62
476
257
89
220
88
66
50
　　5
　　7
258
91
93
114
237
241
176
44
242
169
164
88
59
416
124
　8i75
86
124
98
164
71
206
　　9
工08
38
68
192
55
147
56
60
32
175
232
19
248
39
王83
一20一
“教青漢字。教宵外妾用漢字　♀準教育漢字　昊ekEJE漢字　ム㊦補正漢字　人人名屠漢字　無印表外添字
融融
順位：
漢字i．嘆貯
326
327
　tt329
330
331
332
　tt334
335
????????
???????ー????ー??????????．???????????
，????????ー??????ー?ー??，????????，?????????? ? ? ? ? ????? ????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????????????????????ゅ??????? ????????????? ??????? ????????????????????????? ??????? ????????????? ????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????????????????????（）?（????）（）??????????）（）???????????）???????）???（????????（???????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
使用i｝
度数
507
501
501
497
496
政治　外交　経済　社会 　　　　　　　　　　スポ国際　文化　　　 　　　　　　　　　　　婦人　　　　　　　　　　一ツ 芸能．．小説
広告　広告
。　　＠
　11
　tl
　ノノ
339
340
　ノノ
343
344
345
3a｝1
346
347
348
349
35e
351
352
　n
　ノノ
355
356　1
”i
358　I
　n　i
360　1
　　　1
網?
　tt
361
362
363
364
tt
371
　tt373
374
　’ノ
376
377
378
　1t380
　n382
　tt384
385
386
387
388
389
390
????? ? ? ?
?????〔 ? ???
?????） ? ???? ?
?????（?????
??????????????
???? ?? ??
???? ??）???
?????????????
???????????
????? ?
?（?????
427
426
425
421
420
ー ー
　7270
18
23
22
?????????
27
12
　6138
38
?（?? ?
　877
152
126
20 ????????
　877
21
139
　8 ??????
??
?????
IO
4
　1
　1
???
????????????????????
1
?｝???
?????
??????????????????
??
1
4
4
1・
　7
11
2
4
　3142
26
33
　1
33
ユ9
134
48
47
（ ???
142
14
52
13
　7
?????
123
61
112
50
19
26
25
14
34
108
?????
??
12
198
37
69
58
　239
34
38
134・
23
72
131
53
43
　224
224
20
123
38
98
　524
93
149
113
121
43
144
44
65
60
28
?????（??
68
106
78
72
94
76
ユ79
79
26
　7 ??????????
29
65
65
109
59
65
60
50
102
171
?（????
??
13工
74
73
85
19
???
98
127
22
　725???????????? ???
　755
141
15
23
? ??????????????
140
17
17
36
35
????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??
?
　661
124
97
・83
72
20
21
11
101
?????????
??
??（???????
　2
　2
104
　6
21
18
21
12
12 ???
?????????
???????????????????????????
1
　1
12
　1
14
??『???
1
85
23
18
19
262
??????〔
17
77
106
12
36
30
　8139
26
13
84
31
　7
　8378????????????????????? ???
30
75
87
75
4・
?????????????
?
???????
????．?
???
????
???
????????????????
???????
1
60
18
28
47
143
?? ??? （
6rf！
50
116
20
Dr‘1?????????????????????????
24
55
195
88
34
23
圭65
23
89
226
98
25
132
335
60
139
16
21
167
1k，4
51
52
三85
343
10
三32
67
97
　4
圭56
228
三30
i70
89
96
27ユ
106
　497
164
20
43
78
42
142
277
90
135
ユ4
121
195
38
77
11
1r’
115
376
“046
166
35
25
20
45
287
一21一
縄i漢宇
391
392
393
394
　1t
396
　tt
　tt399
400
　n402
403
　ノノ
400r
　ノノ
407
408
409
　ノノ
41！
　lt413
　tt415
416
417
418
41｛
420
421
　tl
　tt
　tt
　ノノ
426
　ノノ
　tt429
430
43！
432
　tt
　tr
　n
436
　ノノ
438
439
440
　’ノ
442
　n
　tt445
　tt447
　n449
　tr
　tt
　tt453
454．
455
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
（第 1 表）
使用率
（　b12vo　）
O．　663
0．　658
0．　657
0．　655
　　　ノノ
O．　647
　　　／1
　　　ノノ
O．　644
0．　641
　　　1／
O．　636’
笹綴轡齢蜷離会
。．63．5．　1
　　　ノ’
O．　631
O．　631
0．　628
0．　627
0．　622
　　　tt
O．　612
　　　tr
O．　609
　　　tt
O．　606
O．　604
0．　603
0．　601
0．　598
0．　593
o・5
??
ー??ーー?
O．　589
　　　n
　　　tt
O．　585
0．　584
O．　582
0．　581
　　　tl
　　　tt
　　　tt
O．　579
　　　tt
O．　577
0．　570
0．　568
　　　ノノ
O．　566
　　　n
　　　tl
O．　565
　　　tt
O．　563
　　　ノノ
O．　562
　　　1t
　　　tt
　　　tt
O．　560
0．　558
0．　557
418
415
414
4ユ3
4ユ3
408
408
408
遜06
404
?
28f　lii
4bo　ll1
400　／
398
398
396
396
gb＞　ll
sbi　li
謙
器1…i
382
?（?）??
?????????
???? ??
?????? ?? ????
????????????? ）?
365
365
364
369
358
358
357
357
357
356
356
355
355
354
354
354
354
353
352
351．1
????????????????????? ???? ???
　9
　3
　510
130???????????? ??
11
?
　9
18
　9
国際　文化　　　　　　　　　　一一ツ
スポ
????????
???
?????
ユ7
?????
?????
1
3
10
?）?1
?????
???????????
????
69
62
29
214
　7
30
133
12
ユ8
29
17
15
101
16
28
??????????
15
26
19
31
128
（）???????）
34
17
146
124
53?????????
?
??????
???
???
76
77
55
　7．
玉81
18
145
49
58
20
70
104
55
41
11
ユ00
36
79
47
39
??????????? ??????
a20
23
32
66
77 ???????????
?? ??
4ユ
　258
131
　5???????????
15
185
　5
　855
?ー
?????????????????????? ー??
??????????????????????
33
???
?
????
?
37
??????
?
27
29
24
45
237????? ?
4
??
????1
??
5
? ????
???
?????? ???? ???????
??
一22一
嫌人　芸能　小説
?ー
????
???????? ?
??
?
? ?
?????．???? ???
???
???????????????????????
66
72
ユ6
　5
121
??????ー???
46
27
14
152
65
?? ?ー??
57
26
63
24
185 ??? ??
21
13
H25
10 ????? ?
?
1
??????
??
??
??????
IO
??????
?? ?
4
1
1??
??????????????????
?????
????
? ???????
31
122
30
14
34 ????????????????? ? ?????? ? ? ? ? ?????? ?（??? ????
?
182
79
70
　782
170
25
58
2e
lO4
63
　6103
50r
　9
73
103
62
160・
51
83
167
18
19・
35
ユ8
46
63
45
工62‘
134
241
220・
151
51???????? ??
36
232・
64
21
49・
??????
ー??
23
163・
146
81
40
砦教育漢字。教育外嘉用漢字　卑藥教育漢字　婁e補正醜宇　△㊥補蓬漢字　人人名用漢字　無印表外漢字
羅漢掌 使用率　　（b！2no）
t
4弓列
4晶
46；O
Z．6！
　n463
464
　n
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
　　　用1使度数1 政治　外交　経済　祉会　国際 　　　　　スポ文化　　　　　　　　　　婦人　　　　　一ツ 芸能　小説 広益　広告。　　＠
466
　n
　lt
46｛
　ノノ
471
472
473
474
　tt
476
　ノノ
478
479
480
481
　tt483
484
480r
　tt487
488
489
4P，O
491
　tt493
　ノノ
495
496
　ノノ
49．　8
49．　9
　ノノ
501
　tt503
　n　l
　tt
　tt507
　n
　ノノ
510
　ノノ
　ノt
　ノノ
514
　tt
　n517
518
　tt520
O．555
　　　tr
　　　n
O．554
0．　551
O．　547
　　　tt
O．　544
0．　543
　　　tt
O．　541
　　　tl
　　　tl
O．638
　　　tt
O．　535
0．　531
0．　530
0．　527
　　　tt
O．　525
　　　n
O．　524
0．　522
0．　520
O．519
　　　n
O．　517
0．　516
0．514
　　　tt
O．　511
e．　so6
0．　505
0．　503
O．　501
　　　ノ！
O．　500
　　　ノノ
O．　498
O．　497
　　　ノノ
O．　493
0．　489
　　　！弓
e．　485
　　　ノノ
O．　482
　　　ノノ
　　　tl
　　　ノノ
O．　479
　　　tt
　　　tt
O．　478
??????
。．　4Z6　i
　　　n
　　　tr
O．　473
0．　471
　　　n
O．　470
350
350
350
349
347
343
342
342
345
ReE　lii
34i
341
341
339
339
337
335
334
332
332
331
33圭
330
329
328
327
327
326
325
324
324
?．． ． ? 、 ．
????? ?．?????? ???…．…
513，　II
315　1
314　1
????
317　ll
　　　II
3！6　1
919　l1
3ユ3
3圭3
31エ
308
308
306
306
304
3e4
304
304
302
302
302
30ユ
301
30エ
301
300
300
300
298
297
297
296
????
i27
49
37
27
　9???????（? ? ?
or4
54
ユ3
148
67????????????????? ?? ? ?? ? ? ??ー? ??
ao3
20
13
　7
40r
????????
???
????
1
?????
?????????
?
? ?
?
5
2
???
???????
1?
?????
??
???????????????????? ?? ?? ??｝ ?｝ ?? ?? ??
31
エO
　　l
　6236
107
15
88
　236
????????? ?? ??
33
102
212
49
　7
???? 「?
68
123
63
41
46??????????
36
110
47
54
16
3縫
158
39
21
　4?????????????????? ???
?????? ?????? ? ? ??????????????
??
2
14
8
10
1エ
?????????? ?? ??
??
13
15
11
18
17???????????????（?
???????
1
　1
12
7
14
工5
?? ? ???
（ ? ? ????
1
21’
????21
????????????????? ? ???? ? ?? ? ? ?? ?
　1
17
51
15
　3
?? ??? ??
???????
?4
????
?? ?
? ?
? ? ?
??
????????????
??????
???
???????????
36
130
44
　2
16 ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???『?????????
? ??
? ??? ????? ? ? ? ? ?
?
???? ? ??
1
?
???
????
????????
?（??
?????
33
46
139
　958 ???????????????????????? ???? ???
　444
122
29
34
?（）?????
65
71
57
222
84
ユ32
43
43
43
132
13
11
16
　7
7
???????
130
49
94
75
162
14
31
121
85
34
17
101
108
160
203
265
76
74
23
98
59
49
36
ユ25
50
15
30
228
32
　7????
一23一
使用
順位
521
　tt523
524
525
　　tt
527
’528
　　n
　　ノノ
531
　ノノ
　11534
535
　n537
538
　tt
　ノノ
541
542
543
544
545
546
　ノノ
548
　tl
　11
551
　tt
　tt554
　ノノ
　tt
　n558
559
　tt
　ノノ
562
　tt
　tt565
566
　ノノ
568
569
570
　n572
573
　ノノ
575
　lr577
578
　ノ’
　tt
　ノノ
　lt583
584
　ノノ
（第　1　表）
漢　掌
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
使用率
（筋）
　　　111
9，4igl
O．　468
　　　n
O．　465
0．　463
0．　462
　　　　　　il擁政治外交論調礁文化縛婦ノ・叢小説讐讐
?
O．　457
　　　1／
　　　1ノ
O．　455
　　　tt
　　　rt
O．　454
0．　452
　　　tt
Q・　45；　l
O．　449
　　　tt
　　　lt
O．　447
0．　446
8：紬
O．　438
O．　436
　　　ノノ
O．　435
　　　ノノ
　　　lt
O．　433
　　　tr
　　　tt
o．　43e
　　　ノノ
　　　ノノ
　　　tt
O．　428
0．　425
　　　ノノ
　　　lt
O．　424
　　　ノノ
　　　n
O．　422
o・4|91
0．　419
0．　417
0．416
　　　tt
O．412
0．411
　　　1t
O．　409
　　　tt
O．　408
0．　4e3
　　　tt
　　　tt
　　　tt
　　　tt
O．　401
0．　398
　　　tt
　　　u
295　i’i
??
291
291
289
288
288
288
287
287
287
286
285
285?，?
ii引・
??
??
???????．?．???……?．?．? … ??????????「???????????????? ??「…?．．．? ??????? ???????? ????????? ? 、．、?．、
）?「?????
??????
?????
???????? （
?????????
????????????
???????（
zgg　g
258
258
257
254
254
254
254
??．?
??? ????
3gg　if
???? ?
．?
??????????????????
72
　1
13
18
31 ???????????
???
??????????? ?? ??
?
???2
?????
????????
（??????
?
??｝???
?
?【???
????
4
2
4
2
6
????
12
　9
18
　1
　1
?????????????
10
工2
14
　1
21
????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??
48
39
107
27
30
??????????）
??????
?????????????????????????? ?????
174
　5
　7
　3
ユ4????????????????? ? ?? ?? ?? ? ?
????????????｝??? ?? ?? ???
26
24
24
188
23
?????????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
6
??????
???
???
??
?????????
????
??
??
4
　9
　1
11
　5
??????????????????
2
　5
11
2
　1
??????
??
1
? 【???
???
1
12
???????
?
??????
??????
，
?????＝???
???
1
??????????????????
11
　l
　l
　5
????????????????
ー?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ??
?????
? ???
????
　9
11
　1
　6
　3
?? ??
?
1
?
???
????
2
4
7
2
??
? ? ??? ? ???
2ro
14
32
2i
ユG5
??????????????
46
21
工6
10
140
　　1
44
87
112
4i
?
70
28
15i
　920
42
ユ29
26
103
30
　3130
69
34
1玉8
65
80
5正
64 ??????
　8
197
87
14
55
140
132
24
231
　　9
?????????
?
一24一
．静激育漢字。薮育外当用漢字　＃準教育漢字　隻e擁正漢等：　△e補正漢字　人人名翔漢字　無印表外漢字
使用
順位 漢字ﾃ貯使用度数
?????? ?，?????
??
??????， ?）?
????? ??「 ? ?
?????，，????
6
????????? ?
????ー?ー????
?
1
39
R9
??????????????，???????????????????，?????????????????????????????
（??????????????????（）（）??????????????????????????????）（）????????????????????????????????????????（）?（）（）?????????????????（）（）???）。。??。?。???????。?。。???．????????????．?．。???。?????。???．???。。?。????????。。??????．???．?．??????? ?? ? ?? ?250
249
249
248
248
248
248
248
247
246
　政治外交経灘鯉際文化縛婦人芸能小説讐誉
　’ノ
　tt
　ノノ
　n620
　ノノ
　t1623
　tt
　’ノ
626
　tf
　tt629
630
　t1632
　ノノ
　ノノ
635
器1…
??
??
．????
　tt647
648
　tt650
245
244’
244
244
243
．??
????．????．?????．
　　　　t
240・
238
236
235
　　　　1235
24．3・
　　　i1243
242
242
241
235
234
234
233
231
231
231
231
231．
230
230
23e
229
229
229
228．
??
；3gI
226
225．??
224　I
g3？・
220’
220i1
220
220i
219
219
218
217
217
216
215
215
214
i
?．?? ．．
28
101
ユ3
12
17?????????? ? ? ?
18
　3
　8104
　5????????????? ．? ．? ??
4
???
2
????
???
??????????
???
???? （????
5
?
??
1
?
2?????
）
???
????
2
134
　812
23
30
????????????????????
?（ ??
??????〔??
?
64
154
　3
　7
　3
?????????
6
12
?????
??
25
　910
　6109
27
ユ9
ユ02
34
19
ユ0
35
44
5玉
109
???????
50
196
36
15
36’
?????????? ?
130
46
15
39
?????????
（
102
c・o
12
23
　4
????
1
?? ?
????
93
41
　9128
???????????????????
17
???????? ?? ??
???
??
ユ三
17
25
ユ2
13
? ?????????? ??????????????
11
??????????????????
23 ???
39
??????????????
???
???
　918
167
　9
　2??????（?????????
（????）??
43
　339
　5134
??
??????
　4
　　1
　2
2．15
16
15
　1
ユ6
7’
??
6
???【?
? ????
??
4
）
???
9
　1
2
6
　1
11
??????
????
??
3
????????
????
?（?
? ???????????????????????????????????
?????
??????????
14．
58．
．21．
22
22???（ ???
??????????
??
8?????
?????
2
?????
??????（????? ???
5
? ????
26　179
35　．　27
48　．28
8　，　35
43　．　115
?????? 》?????
14　1819　．143
7　　11
38　．　66
11　工64
30　ユ18
39　6318　1728　．．　23
26　　　4 ?????ー ? ? ?? ? ??
???????
19　149
52　3124　104
7　．　32
7　　　7???????? ?????
9　．　11
28　．　95
21　＝ユ60
32　．　40 ???? ???????? ????
一25一
使用
順位
650
　ノノ
653
　rt655
　，ノ
657
　n659
漢宇
｝??〉?
　lt
　rt663
　t1665
t’一　i
・667　i
dil，16g　1
｝’　i
　tt
　n
　tt
　’ノ
674
　tt
訓?
　rt
t681
　tt
　tl
，684
　tt
’・686
・687
，688
　tl
　tt
　　　　…　”i692
　〃
　〃695i
　　　　く　　　｝1
　〃697
　〃
．699
700
　lt
　tt703
’704
　tt
例・観706
707
708
　1r
・710
　ノノ
712
　ノノ
　lt
　，II
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
使用率
（　ekl）　）
O．　340
　　　tt
O．　336
　　　ノノ
O．　335
　　　tt
O．　333
　　　n
O．　332
e．　330
使　用
度数
　　　n
　　　n
O．　327
　　　tt
O．　325
　　　n
O．　324
0．　322
　　　11
　　　tt
　　　ノノ
　　　li
o．32．0．　1
　　　ノノ
　　　ノノ
e．319
　　　n
　　　tt
　　　tt
O．314
　　　n
　　　ノノ
O．313　i
　　　uj
9・999　ii
O．308　1’
o．　306　l
　　　Il　l
lt・　l
o．305　i’
　　　li　1・
O．　303
　　　tt
O．　301
g．3661
0．　298
　　　rt
　　　ノノ
O．　295
0．　294
　　　ノノ
O．　292
0．　290
0．　289
　　　11
0．　287
　　　n
O．　286
　　　n
　　　tl
　　　n
214　1
2王4i
212　1
31？　1
211
21b1
39？　1
208質
　　　1
208　，1
20s　1
206　1
2圭1
　　　ミ210i
205i…
　　　ミ　204il
???
????）??
??）???????? （
202
20租
201　1
201
201
三93i
193i193i
193i
　　　ミ｝；慰
192i
1911
19三｝i
19σ｛i
｝器！i
lgs　lll
ag7　i／1
ユ97ii
igs　II
12aV，／
ユ90ii
l，8g　II
188
188
186
工85
185
H
???
181
1g6　i
lg8・
lsO　I
　　　t
政冷外交
（???????（
??????
???）?????
??
5
2
　1
18
　1
1！
14
110
31
’10
???????????????????
??
????????????
?
（????
?
??
1
????
1
　1
玉4
?????
??
2
2
??????1
1
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経済社会　国際
?﹇????
??
2
??????????????
???????????
41
41
・11
工02
・’3
?）??????）．．
?（?? ??
???????????
??．????
　2
11
10
1
??????? 』
????????????????????????????????? ????? ??????
???．?
????【??
??????????
???
?
????
19
14
9
　1
　1
2
2
6
11
　1 ??????????
?????
??
L一一・26　一
　　　　　スポ文化　　　　　　　　　　婦．人　　　　　一ツ
（?????
12
　7188
24
　7??????．?????????????? ?
???????????
???????
14
11
　7
17
10?????????? ? ??
???????
　2
ユGO
　2
　8
　6
7
　i
　1
2
12?2
????
??????ー??
??
1
　6
14
12
　a
14
? ?? ? ?????
（???
???
????? ? ?? ??
???
???ー????
3
?｝????
???2
3
??????????
1
???．?
?
1
?｝????
???1
????
説小
?
芸
（????
?
　1
10
11
11
88
???? ?
?
?
????????????．??????????????
?????
．?????????
’33
71
23
138
28
?????????
ー
2
5
?．???
???? ?
2
???｝．??
8
?
??
???
（?
3
2
?．【???
1
2
2
???
107
11
21
31
12
??????
ユ1
三4
ig
I9
19
????????
???????? ?? ?
28
17
100
34
・90
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
ee教育漢字。教育外蜜用漢字　皐準教育灘字　隻∈）kS　IH漢字　△①補正漢字　人人名用漢宇　無細表外漢字
???
漢字．
????
政治　外交　経済　社会　圏際 　　　　　スポ文化　　　　　　　　　婦人　　　　　一ツ 芸能小説
?????
716
717
　tt
　ノノ
　ノノ
　n
7．0．2
　tt724
　1r
　tt
　n
　rr
　n730
　lt
　ノ’
733
734
735
　n
　ノノ
738
　t1740
1
Z4M
749　1
??????
746
747
　11749
　tl
　ノノ
752
753
　tt755
?????，?【?
　ノノ
7翻
　11765
　ノノ
　n768
　ノノ
　tt
771
　ノノ
773
774
775
　tt
　ノノ
778
　ノノ
　ノノ
????????????????????????????????????????????????????????????????? 　　　　　　lI
　O．　284
　0．　282
　　　　tt
　　　　ノノ
　　　　lt
1
杉灸　’
????
馴紡。
???????????????????????????????????????????
?、
?
馴除＊
???????????????????????????????????
　　　n
O．　281
　　　tt
O．　279
　　ノノ
???
??
ー???? ??
?????ー ???
ー????????
2
???
???
??
?????????
1：ll引
　　　nl
　　　lt　lo．　2S9　l
O．　257　1
　　　”l
O．　255　i
o．　260　1
　　　ノノ　　　　　1
　　　tt
O．　255
0，　254
　　　1r
　　　・弓
?
　　　”i
　　　・類
。．　2Q？　l
　　　lt　I
O．　251
　　　lt
e．・4引
　　　Il
O．　247
　　　ノノ
O．　246　1
0．24引
O．’？w43　1
　　　tr
　　　lt
O．　241
　　　ノノ
　　　ノノ
IZ9’　l1
178　l
I78’
178
178
1￥7，　11
ユ76il
　　　I176
176
！7L6．　li
176　il
　　　F
ユ78
1zz　II
175
175
174
173
172
571
?????ー
　　　l
　　　e
｝6e　’
?
l．8il’I
167巽
172
172
エ70
170
169
　　　E
捻lii
玉611
167　E
　　　l1
166’　1’I
i65　li
16s　ll
ユ64ii
エ64．｝i
i641　li’
163　．1，
　　　i
161
161i
160
160
「????
?｝?…???．?????．???? ?????． ???
i劉…
157　i．1
主601?
lgg　ff
lors　ll
　　　II
?『 ????
166
156
155
154
153
153
153．
152
152
152
????????????????ー? ??????
?????
i2
???????????????
??????
??
??????
2
2
ー???｝?
???
16
????????
2
7
????（?
????????
4
15
11
工6??????? ? ?
??
???
（??????
68
15
17
131
13
36
22
3ア
エ3
130
?????????????
?
??1
?????????????
??
??? ?????
?
18
10
1ア
19
12
71
15
42
41
19
???????
12
31
17
　9
11
????????????．????????
??????????????
　1
7
　1
11
19
21
ユ0
　2
61
??」??
?????????????????? ?? ?? ? ? ?? ??
???????
????????
???? ????
????
1
? ? ??? ? ? ? ?
?????? ?
? ???????
???????????
?
????）
??????????
（?
3
????
2??????????????
I
??
???????????（?
﹇?????????
『 ?????
???
?????3
?????
3
????
???
11
6
　1
4
8
??
?????????????
????????
?
? ?????????????????? ? ?ー ー?? ?? ? ?? ?? ?? ??
　6
　6
　612
i35
?
2
4
3?
2
????
1
??????
2
1
6
??
????2
4
???
????
3
??
?
??
??????????????????
???????????? ??
?
10
エ1
3
　1
3 ?? ?????? ?? ? ??
61
エ2
13
15
　6
　853
ioo
27
・10
?????? ?
一一：’@27　一
使用
順位 漢字i腰野 使　用度数
　　　’rnv
7811副・
〃1　押。
，ぎai慰
〃　　徹＊
　　　　　　譲。7ぎ絹
i’，　i
?）??
791　i
　ノノ
　tt
　ノノ
　lr
796
　ノノ
　’ノ
799
　tt
?ー????
????
EO6
　／1
　ノノ
809
　ノノ
　ノノ
812
　tt
　tt815
???
1
81列?
　lt
821
ノ■．．
　ノノ
824
　n
　n827
　ノノ
　t1830
831
　ノノ
　tt
　tt835
　It
　tt838
　ノノ
840
　tt842
　tl
　tt845
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
1　O．240
　　　　　11
　　0．238
　　　　　tl
」?
　　　tt
O．236
　　　1t
　　　n
　　　tt
O．235
　　　tl
　　　tt
　　　tt
　　　ノノ
O．233
　　　’ノ
　　　ノノ
O．　232
　　　tt
????
O．　230
　　　tt
　　　tl
O．　228
　　　n
　　　ノノ
O．　227
　　　tt
　　　n
O．　225
O．　224
　　　　　t
　　　tt
　　　ノノ
　　　ノノ
　　　ノノ
　　O．　222
　　　　　tt
　　　　　ノノ
　　O．　221
　　　　　nl
　　　　　tt
　　O．　219
　　　　　ノノ
　　　　　tt
　　O．　217
O．　216
　　　tt
　　　ノノ
　　　tt
O．214
　　　　　，
　　　tt
　　　It
O．　213
　　　ノノ
O．　211
　　　n
O．　209
　　　n
　　　tl
O．　208
工51
151
151
150
150
150
ユ49
ユ49
149
149
148
148
148
148　i
148
147
147
147
146
146
146
ユ46
146
146
146
145
145
145
144
144
144
143
143
ユ43
142
1
?．?????…?．?．???????? ?????? ．?．??》、
．?
??????．????．?．．? ????
tー
??．? ?、
141
　　　114
141
ユ41
141
139
138
138
ユ38
工37
E
???，?
　　　il
????
????
1
136　li’
ユ36
ユ36
136
135
『???????ー??ー?
???．?? ??）?ー ー
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政亨台　外交　　経済　　祖二会　　匡際
?????????﹇?????????????????????????????????????
?
???????????????????．?????????????????
??????????????
、??
?????
??
???
4
????2
?ー?
??
???
??
??
???
?
ー
???
??
????????????
26
　9109
　1
　910
　7
102
?｝?????
???????????
29
1ユ
ユ3
2
　7
????????????????????
???? ? ー ??????????
?????????｝?????????????
? ????
??
????
??
????????
??????????? ?
???????????
?????
?
2
??????????
??
???
一28一
文化縛婦人叢轍讐讐
?
?????
?????????
?
???
ユ0
3
10
　1
1ユ
7???
????????
?????????
????
1
　1
13
10
16
22
??
????????
?????
??????
? ?
??
????
3
??
??（??4
?????
4
（ ?
?????
???????????????
　1
　5
15
　1 ??
1
? ???
【
?
8
3???????
???
（）（???1
????
????1
????
l1
??
??????
????．
???
???????????
．’??????????????
????
13
11
3
15
　8
?????????
?????????
??????
??
1
8
??
4?
4
??｝?
1
1
??
3
????? ?
7
???
?????
（???
?
．???
　3
12
22
19
28．
　3
23
　4
35
9・
??．???
???????
16
10
12
15
6
ユ1
19
10
12
　9?????????
???
｝??
28
43
　3110
54
工9
86
25
工18
44
????? ?
41
16
45
　1
　1
??????????????????? ?ー??????????????????
灘i灘
845
847
　tl
　n
　tt
　tr852
　n
　lt
　tt
　tt
　ノノ
858
　tt
　tt
　tt862
　n
　nS65
　ノノ
　nEe8
　ノ’
870
871
　tt873
　ti875
?????
????
E81
　ttS83
　ノノ
　tt
1
?????
　’ノ
　ノノ
890
　n
8P．2
　ノノ
　ノノ
　tt
????
83列
　n
　tt
　tt
　ノノ
se4
　tl
n?
ggg　l
?????????????ゅ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ゅ??????????????????????????????? ?
ee教青漢字。教育外当用漢t？；　♀準激育漢字　隻e補正漢字　　△④補正漢字　人人名用淡字　＄”ep衷外漢等：
使用率i使用
（筋）i度　　　　　　　　　　数
　　　　　i
8i3ggI?
　　　n
O．　205
　　　tt
　　　ノノ
　　　ノノ
131
130
130
130
130??
1Z－8　’i
129
政治　外交　経済　社会　匡際 　　　　　スポ文化　　　　　　　　　　婦人　　　　　一ツ 芸能小説 広告　広告。　　＠
　　　ノ！
　　　tl
O．203
　　　ノ’
　　　ノノ
　　　lr
O．　201
　　　ノノ
　　　n
e．　220
　　　tt
　　　n
O．　198
　　　tt
O．　197
0．ユ95
　　　ノ月
e．lg4　1
　　　ノー
。．　lg2　l
　　　tt　i
　　　＞，　I
　　　tt
　　　tt　I
　　　n　l
　　　　　e
O．　190　I
　　　n　l
O．玉8gi
　　　，，　1
　　　．I
　　　　　i
o．　186　1
　　　ノノ　1
　　　ノ■
　　　，，　I
O．　184　1
　　　lt
O．ユ82
　　　n
　　　n
　　　n
　　　tt
　　　tt
O．181
　　　tt
　　　tl
　　　tl
　　　tr
　　　ノノ
O．179
　　　tt
　　　n
　　　ノノ
　　　It
O．　178
0．ユ76
　　　Iiユ29ii
　　　llI29??
1；ili
127
?????
??
i2－61
124
123
工23
122
ユ22
12工
12亙
??
121i　1
120
1？81
11g　l
119　C
117
ユ17
117
ユ17
116??????? ?? ??ー ー? ?
114
114
114
113
i13
エユ3
113
1ユ3
112
ユユ1 1
?1
3
13
　1
4
i1
??（?
12
2
?????????????????ー?ー?
6
????????? ???????????
???
?
3
4
2工
2
?
?
1?
1
2
?
1
2
4
?ー
2
???1
??
　9
120
　3
　6?????
??
????（? 〔
30
??
????）?????
?
????????
?
???????
??????????????? ?? ?? ?? ?
l1
65
19
18
　1
????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ?????
　4
14
2ユ
　1
????????
????
?》【???ー
27
7
???????????????（?
??
???ー??????????
????
?????
????
?????（??????
2
???
3
???????????ー????????
?????
????????
?????? ??
1
????????????????????
??
?? ?????
1
?????? ?
25
?????????
????????
　工
　8
21
　7
　工
??? ?????????
18
? ?? ??
?
?
??????（?????????
?
????????????
1
?（???
2
???????
??
ー??????（????????????????
1
） ??? ?
???????????
???
「?﹇?
1
?
????
｝ ???? ???? ?????? ????????? ????????? ?? ???????
3
????????????
1
2
??????
???
???????
1
2
???
1
4
???
2
???
?????????【?
????? ?ー ?????? ? ー
　623
22
105
　8 ??????????????
28
????????????????
??????
36
　3
・．　13
10
　9?????????
?????
4
8
11
12
16
?【?
? ? ?????? ?
（??（?（?
一29一
使用
順位
910
912
　n
　rt
　ノノ
??
???
? ?
??
921
　ノノ
　ノノ
924
　t！
　ノノ
927
　ノノ
　ノノ
930
　．ノノ
　n
　’ノ
9襯
漢宇 使用率　　（7atoo）1
?
??
’94b　1
　ノノ
　tt
　tt
　tt945
　tt
　tt
　tt
ln950
tt
tt
’n
tl
’ノ
956
　n
　tt
　tti960
’961
　tt
　　tt964
　tt
　tt967
　tt
　tt
　tt
　tt
　lt973
　tr
　tt
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　　　　　lO．　176
0．　175
　　　tt
　　　ノノ
　　　tt
????．??．．．．??．．．．??
O．　173
　　　ノノ
　　　tl
O．171
　　　tt
　　　tt
O．　170
　　　11
　　　ノノ
O．　168
　　　lt
　　　tl
　　　’ノ
　　　ノノ
O．　167
　　　n
　　　ノノ
　　　tt
　　　tt
O．　165
　　　ノノ
　　　lt
　　　tt
　　　lt
O．　163
　　　ノノ
　　　ノノ
　　　tt
　　　tt
O．　162
??????．?
o．　i60　1
　　　11　l
　　　tt
　　　tt
O．　159
O．　157
　　　ノノ
　　　ノノ
O．　155
　　　n
　　　II
O．　154
　　　’ノ
　　　n
　　　n
?
　　　tt
。．、6到
　　　1：
111
110
110
110
工10
110
110
110
???
??
IO8
ユ08P
108????????
1sg　li??
105
105
105
105
104
104
工04
　　　1・104i64
103
103
103
103
103
102
102
102
102
ユ02
1o2　l1
4g！　I
Ioエ
?
??????
???????????????
wiI
IOI
工00?
?
bS　l1
1引i??
97
97
97
96　1
961
96　1
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齢鮫繍扇面難聴鰍號・雨眉暫
　1
18
20
　1
19
?．???、???????????? ?? ??? ??
????．??
??」?????．．????
????????
．??
　1
17
．42
12
????．???．???????????
??????????????????
?
???
?
11
12
　5
21
　6
．? ．?
1
?
?
??
?
????
1
1
??
?
3
1
??
12・
51
7，
13
19
．??
5
2
????????
79
1
3王
工7．
36’
????????
???
16
?
4
?．??．?．???????????
?????
?
3
????
?．?．??????????????．??????????? ?
ユ3
王5
17
14
????????．??
?．?．????????? ?
（ ?
11
?????
????????ー??????
3
12
3
12
??「???????
2
??????
6
??????
???）
?【??????
1
?????ー
）．
????．??????????????
????????
?????．???????????????
??????????????
1
?? ??
?
???????????
??????????
ー?
10
??）
（?????（??
?
????
（???
?
4
??????????????
（?
4
1
3
????????????
???
???????????
?
???
4
17
??
??
??????
?????
4
????
?
????
2
4
1?
??
?」『??????
?????
勢
． ??????????? ． ． ? ．． ???．?
????????????????．???．???
?
1
?ー??
?
????????
?
3
? ?
2
??
???
3
2
?????
?
??
?
?
????????????????????????? ??
????
?? ? ?
????
?ー??
????????
????
??????????????．???????????????????ー??
?
?????????????????????????
??????????????
一30一
ve教育漢字 卑．準教育漢字　隻θ補正漢字　　△㊧節正漢字　　人人名用漢字　無蒲糞外漢字
使摺．
．1譲位
976
　ノノ
　tt979
　tt
　．ノノ
982
　．．ノノ
　ノノ
　tt
漢　宇
　・tf
　ノノ
．「．ノノ
989
　ノノ
　tt992
　ノノ
　ノノ
　tt
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? 』?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1981
　　　tt
　　　tt
　　　’ノ
　　　tt
??????????????????
　　　　ノノ
2032
tt
tl
ノノ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　tt
　　　ノノ
　　　tt
　　　ノノ
2080
（第　1　表）
羅蝕響麟i瀦外蜷済社会二化一婦燃能小説讐誉
??????【??
?【
? ????????﹇????一［??
［ ?????
?
1
??????????
［1
??????????
????
????????［
（???????????
??????????
?????????????
??【?????2一
3
1
1
槻
1 ???21
1
口
﹇????????
???
1
???????????????
111
3
一
??????
2
﹇?????????
?2????
1
?????
i
????｝??﹇【
?﹇????
???﹇?
一
1
???? ?一
?????????????111一
1??????
2
??
??
一
???ー?
???????
一
一
3
一
［
???????﹇???
一
?????????????﹇
???
「
1
????????﹇??2
一
一
????????
一一
「
1｝
【
2［
??一「
?????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??20
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“教育漢宇。教蒼外轟翔漢字象準教膏漢字隻（∋補fi三漢宇△㊥補正漢宇人人名用漢宇無翔表タ膜字
使用順位　2144
使用率0．006
使用度数　　4
　　　（76字）
丙。伍倶僅凌勅。匂厨哺喚。喬塵壷奔。姥婆。嫉嫌寂。尼。屠岬帆。恨。1卓。惚憧或
拭擦。敦人昆朽。栂栖榊枢。殉。殴。汐沫涜浬淋湧滲漏。爵辮Q眉矯△窃。竪箇際緻
腺膳膜。艸芋。蘇蒼蔭蜂蜘辱。逐。還。郭。鋪隷実餌鮫鯉人鰹
使メ蕎｝1匿1｛立二　　2220
｛菱ε用　率　　0．005
三月渡数　　3
　　（116字）
イ爽用Jil頁｛立　　　2336
｛吏　用　率　　0曾003
使用度数　　2
　　（エ64字）
使用」頂位　　2500
使用率0。002
使用度数　　玉
　　（380掌）
伐。侮。俸△傭洌凄凝。鳳厩叔。呑噂：塊。奮妓姶姻。婁孟宰◎帥。廼弐＊弧。’i弟人惇：惣人愚。
慾抄。拷。挽撫擢旛旦昂屠曳朔枠桁梱紹棋洪△濠瀞燕爺爽牡琵琶瑛璃
甫疫。疹癒盈磁♀禄人禿稜箕粂糎紗絞。綬繕。織蒲聡人股胚胤人毎響膏看＊蓬蒋薙
藍藪虞実蛋蛛蛮。衿袈裟訣諜赦。跳。遙醤鉾銑。蛋弩閣雌。鞄韮頻飢。髄。鮨鰻鳶
鵬鷲麓麺
庸仇俄傘儒。兇冴閲剃勾卯入叉叱呪啄唖喘喉埜識堵墳。墾。壕套嬰宋蓼
寧。寵舜崖藩鉄ll虞廠粥。弼洗悉惧樗慌。掬捧掠揉綴斑斡帰。斧番瞼縫梁
梧棟棺。楊楡槍桝殆汀濡漕濡潟灼焚煎燥燈委牢珂珊瑠瑳瓢春畢痔癌
癬晧盃盆。酒田碗碧筏籐簾糞絨論綺綻脇門。聯肢腫膿臥雪洞苫苺茉
茗莉萌葡i葦蒙蓉蕩鵜縄術衷。襲詠。豹贋踪蹟躬迅£遮遷。邑郵瀦酌ム勅釦
釧鎭鍍鎗鏑閃硬鱗。雛鞭鞭頑頒篠懸餐饒饗飽。馳駕腰燭鴉
丑人乍飛亘f9亥人亦入杖任伶絢佼侃株術傲停備倣。倭僻茗諸軍冤礁禦姫鱒
嵐勤勃錫匪卑。慶吊吼呆呵咤腿嘆嚇喀嗅嘔嘘糞蝿i曾聯繋囎披眼帯
塘塙填壌△轟轟＊棄：妄姐姑娩娩嬉孜宥寡R興廃輝輝羅嵐綿織巽粥庚廿
弍弗舞舞珊珊悔。恵懸章惰。惹愈愴憐懸撮懊戎載托輝輝拉輝線捉捻
捧掬揆櫃摺撤撹斥。晃聯帯瞳離郷果柑拓柾桟桓漿翼翼楓糊糧楯楷
縦樟樵檀檎機濫櫃櫛雑嚢毬群舞注汲沌沙沫洛洩漸涌涌瀬淫潟。渠
湛漁滉漉濡溝爆濾：瀾灌灸妙炸焔煙煩漏登繍麗狛狐狛狽獲狸玖欄
干貌総轄瑛断煙単離疋痕鼻聾瘡痩：鮫皐縫購瞭轍碇碓礒禰嬉轟稽
穎穿窺矯竿笈笏笙箭籔籾粍粘。粥糊紐帯紬絃絆綾緋椴緬繍単寧羨
黎翰耶騰聾肋肘肯◎肴胱脩膀臆日和舷騰蕪隈隈苛萢茜；苗菟輝輝翠蓋
蓑蓼蕉蕨華墨繭藁藷蘭藻悼惜蛙蛭蝿抱袴裡輝輝黙認訥註詣跳照
門認識雨晒趙趨銑踊跣跨魎轍晒骨辿遁遜遭選出酋醇酒。田畑鉤鎮
鎧機織鋸錫照臨鎚難題閣閻闊肇霰鞘藤織餅餓。飴馴駈騨驕解躁騰
薫製魏鮒鮪鯖鯛人壁織鱒鱗衛鵜驚鼠齪
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第皿表　層別使用度数順漢字表
第II表　層別使用度数順漢字表
　この表は，層別に嵐現した漢宇を，使用度数の大きいものから順に配列したものである。表にあげたの
は，累積使用度数がほぼ80パーセントに達するものまでである。（ただし，第2層（外交）と第10層（小
説）は，60パーセントに達するものまでしか示していない。）
　見出し漢宇の配列は，使用度数の大きいものから小さいものへの順により，岡じ度数の漢字どうしの中
は，ほぼ：五十音順になっている。
　表には，層内度数のほかに，全体順位が示してあるので，他の層の使胴度数を知るために，第1表を検
索することができる。
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（第H蓑） 政治・外交
灘字脚錨趣宇壁鍛罐1
第1層政
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
????????
?????????????｝
??????????
?????? ?? ??
??????? ?
???
?????????????????????????????????????????????? ー ー?
治
… 。
?????????????????
灘 漢字
???????????????????????????????? ?
??????
??????（） ??????
?????
???????
?????
」????
?）?????? ??
??????
?｛?????
????????
?????????
?????????? ????
11贈
、撫
18懸
?
謝13契92???
? ??????????????????????????????????????????????
?【?，??
?? ?? ?????????
41
????
1
?????? ??
????? ??
56
?????????
???????????????
?????????
????????????????????
） ??????
） ????????
????
???????????
??????
???
?????? 》????
??????????????????
???????? ?
????????????????
?????????
????????????
???『?? ? ?
?） ?? ??????????
??? ???????????????????????????????????????????
???????? ? ?? ?? ?
?????????? ? ??? ????
??????ー??????ー（?（）? ??? ?? ???????
層落｝使用金イ本
度　数順位
107
107
106　1・
105
ユ05
104
104
ユ04
104
103
ユ03
101
101
101
100
99
79
142
146
316
167
256
629
98
61
麗 漢宇三内噸
ii｝、辮欄
gg　l　277　l1
???????????????????????????????
s－iO　II
141〃i剣ll釧i”閣
607ii〃隅i
l，gg　ill　29？IXL　i
247i
252i
160i
293
139，i
ユ　　
，1別
劉
1鵠・‘
??
、題
31劉
1｝li，，
、器，6灸
1器…219
、墾il；
lll』2季
讐劉；；
iil、急??
lll　249
1il　254
罐
??????
35
O7
O3??
?
??????? ??「?
??????? ?
??????????
????? ?? ? ??
???????
ー?ー??????????ー? ?
?????????????????
ー?? ， ，ー ，ー ー?ー??????????????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ??
?? ???????????????????????
? ? ? ? ? ??????????… … …
??????????????????
，????
??????
? ???? ? ， ， ，，?????? ? ???? ?? ?
（第H表） 細い数字は使用度数太い数字は｛吏用賑億
融莫纏噸譲
?????????????????????????????????????????????????????????????????54
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
3
???????????
1屡内
i順位
　　
??
?
???
?
?
lll　l
768
??
1器i，
???????????????????使
??
字漢
????????? ??ー ，????????????? ? ?
11降11レ｝薫
ll…1野ii縮
劉劉3‘6i欝
2gl　3？？R　392　ue・！一
1蔭i剛劃
ii、　i劉ii　l
lli講・8厘
38　i
器i129｛121
器；llll　lli年
g・？iii
il騰闘鶉
41
41
41
40
40
49　l
??
gv
〞?
38　1
? ???
§1囎ほ1
雲隠1溜｝
ll　i忽麟II
g21　g92：i　1；l
ll醤1劉．
li　i翻ii
l誤1劉li
l郵1謝多
　1　一N’　l1
1髪蜘ll騒
ll　i搬ll薩
?????????
｝騰
????????????????????????????
????????
?????????
61
?????????
1　1S4，1
隠避三内噸
ll　l墾劃ll
　　　ほ44　i　　279　il　　　〃判ll隔
il｝1鋤”
43i　32942　1473
421　2851???????g4，8　II
l謝?
﹇?????
　ll
??????
54523
第2層外　　交
???｝?ー??? 17e
170
102
82
80
????1
?? ?? ?｛? ???． ??? ?… …?｛??????????66
V2
?????????
86
????
11????????
???????，?
??????????????
???????
?????? ? ?
???????????????
???????????????????
??????????????????
25　i
25　1
25
25
261　168　II
25　1．　74　ll
ll＝ ｫ
劉、91
1オ1
??????
隅｝烈黛
・ll｛■羅，
、熱｛漁
226　ii　　ノノ　　九　i
7劉z膿
171　i
l器1
2Eal
、劉
23讐
??
，ggI
i67　1
??????????????????????????
??????????
11????????
三体順位
??? ??
1?????? ? ? ? ?
2 ??
?????? ? ? ?????
?????????? ? ?
???
??????（?）
??????? ?
??????????????????????? ー?ー?ー?????ー?ー?? ? ?? ?? ー? ?ー ー?ー?? ? ?ー ?ー
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（第E表） 外交・経済・社会
層内
順位
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????（ ，???? ー??? 【?【）? ??? ?
??????????????????ーー?ー ???， ??? ，
???????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?? ?
??????? ー?
?????（）
?????????
??????????????????????????????? ?? ?? ??
????ー??????ー???????ー ? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??
???》????????
??????? ???????????
???????????????????? ?? ??
????????????????????????????
?????????????????
???????? ? ????????????????????????????????????????????????????41
S2
S3
???????????????????
??（）???????? ??
?）???????】?
??????????????????????????
?????????????????
????
61
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ? ???『 ? ???? ? ???? ? ???? ?ー???? ? ???? ? ???? ? ????ーー ???? ? ????
｝?
?? ﹇ ?? ?
?
??????? ??
経
???
?????? ??????????????ー?ー???
?????? ）
?（????【??????
??? ?? ??????? ?????????????????????? ? ???? ，
漢「騨麟避糊燵嘲隷｛勲劇烈鋤羅漢掌睡部課．
　　lli｝1到酬｝劉蜘1τ9欝
熱1剥心臓膝騰1”i利｛
71
??????
? ?〜?
????．?
????
????．?
・・16醐塁9竃1脚3繍　膿腰
　　　　　　　　　　　一劉38餌”
1；81711轡
i28　！　　415　1i　　〃
　l　　ll125
124
124　i　　421　｝i　　〃
　、　73ii　200
ユお
｝劉副　
｝1騰臨
114…184…｝209
111il遡、ll
桔i騰i・孟
．?????????????????????〃
?????????????
???
1
?????
?（）??
2
47
Q7
P9
O7
U8
V4
R2
X6
X6
O3
V8
O9
S2
S9
T6
P5
U4
V5
Q1
W6
????幽?????????? ?
?????（?
?ー?????????????
? ????? ? ?
3劉測器
1・91　i381，2・51計
ll熱瞳
　　　ミミ181騰！・露
106
104
104
102
三〇2
102
101
101
99
98
98
98
9ア
??
19引?
、訓
、1創
299　1
?????????????
?????????27
V
2
??，
2
?????
1蕪
“｝清
?
?
??????
??????】?? ???
??????? ?
???????ー? ?
???????
??????? ?
????????
3
???????????｝ー ??
?????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ? ?????? ? ? ??? ?????
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（第H衷） 細い敬掌は使∫信度数太い数等＝は使用ll匡｛｛工手
搬罐噸謝謝莫宇！屡噸灘i融圏内噸1錨騰灘罐湿熱
??????????????????????????????????????????????????34
??????????????????????
????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ?
???????????????
?????????
?????????
??????????????????
???
2
　圏
???????????????????
???????????
???????????
gil　266！
60｝113il　第4憾社
???CO
????????
?? ? ????? ??????????
58
O4
X2
T2
P1
X4
????????
65
U5
U4
U4
U4
U4
U3
U3
U3
U2
U2
U2
U2
U1
U1
U1
11il鵬｝…
　1　　　：
1隈隈劃ii！llii　l纏撫1
劉1翻劉男謬ll　ii｝1蜜讐■：1…、ll
l麟繍1瞬lll｝ll　l
会
????????
?
55i　303
割興
55i　237
　ミ55｝15754i　10854i　277
53i　421
：翼菟
52i　912　　ら　ミ　ら　フ
1劉l19，
51i　209
51i　912　E
　ま5工！　105511835
5。i　170
　ミ50i　352
50i　19750｝194．50i1113
491　815
　｝49i　198491230
49i　518　53849i481334i
　　2　　3　　4　　536s　ll　6
1851　7
279　11　8
　1　957528　ll　io
暑器Il1
892　II　13
177　［1　14
4s3　11　Y）
432　11　16
　昌7
1…磨p謝
厚田麗1ζ
　ヨ
??????????????
????????????????????26
Q7
Q8
Q9
????????????????
融
；・gz　’?????
??
???
??????
??????（ ?
????（??? ?
?????? ?? ） ?
???????????
?????????????????????????????????? ??? ???? ??
?（），?
1?????
????（） （??
???
?（ ??? ?1
?」???
????????????????????????????????????????????? ??????
1ii！・tsg2
　44　1i　109
1　671i　iio
　一一　57　一
iil：li櫨il－l！ll
lil隆§い蒲一§1昌ll
黎1割け華華目劉蓄
ll　li鞭一難1
舞111il　ll　i劉嵩i｝矧11塁
1§1騰睡講一1劉1§1
2e21　sg　li／　isi　l　KT．tb”，一1　i371　5，V4、。、…、9Rい螺、37
1il瞬i調募騰
198
ユ98
ユ97，
197
196
196
193
193
193
　　188　i　・設｝翻凱1、馨1
125　、i　　〃　、第　i　　　133
rlll｝嫌悪i翻
615……160i故iユ30
洲翻剣幕ll
垂1い磯iiiii
　　　　　123
据劉1雇いll喋；
｛半半圏
｝劉激1月馨i搦1
122
122
圭22
121
ユ21
ユ21
?????? ?
????????
????????
??????
????
???
（第∬表） 社会・国際
??? 灘縫認識融｝漢字臨鋼隷
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 12。｝
lii膿漏1
　　　　　　　　い｝ili　ll勃2今9
罷ほ器”
｛｝創畿E
｝ilB器
1ユ転170
｝i蜜’l1
1至3i　327
　　2571131玉12｝228
　ミ1121　　280　1　261
ユ121237112i　137
???????????????????????????
46
??????????????????
??????????????????????????????
352
3工8
189
345
233．
翻訳貯蓄
????????????????????，??
2
1ー
???
?，??
?????
2
????
??????? ??
????????
?????????
??）?? ? ? ?
??????、（）???
｝｝ll　lgl｝｝別翻
1パ274i〃膣
88
88
87
87　1
87 ?????????
182　i
203
573
269　1
326
570
281　1
179
245
251
????05
????
????）
????，?????
一1屡i
　犯317，鰯
ll蘭
　F直，????????????????????????????21
??????
???????????
??????
3
?????? ? ? ????
??????? ?
??????? ?
ー???｛?? ??
（??????????
????? ?
??? ?????
?????????????
隷麟漢字
378　養　287　・
1謝21野
i33　il’　n
　　　ミ271　ii　283　i撫牛lll　ii　l月諜
　ミ　　　　　　　88ii　〃i特
10ユ　i　　234　i　291
｝1昌ll室ii　Il
　　　　ミ｝881鑑il　2％
…1・・2ii〃
188i　166…口’囁
ggi　S2　li
99　：　　277　i｛
　　　i！99
98　i　　293　i　　　〃
　著　　　　　｝98　i
98　i
97　1
，、4、＿，醜
欝，6も劇
　／　lノ’1
　　　　847　1i　298　i　lltFr
l畷、
50ii　301…使i
紳ll…讐1
嬬1
　　79　14・3i口■審
　l　　　　　ii　　　　　1
??????????
??????????? ?? ????????
79　1　　322　｝i
ll鵬引
ll｝ll薯．1
刎謝
　　　　　　　げ
??
76堰@｝1
?????????????
????
????? ?????
??????
481
　　?
??
346i　364難
　　　　舞tt
456　＃
lll…｝3爆
68　i
6sl　447i?????
66
66　1
66
65
65
6s　l
?
????????
?????????????
???…
????????????????????????????
?????????
91
??????????
????????????????
?? ?? （）? ??
???? ???
???? ）?????
? 【?? ? ?
42娯
7sl　I
giS3gP
ll別
劉?
2861
1謝
謝
31g　1
740　i
332
315
　，371
507
220　1
479
???????????????????????????????????〜????????????????
???????????????????????????????????
　ユ　ぎ
鰍欝??
　1｝
、1羅
　ミ“腱
〃… ﾎ??????????????? ， ????
〃　窟
432　1越
tt
???
?????????
一58・・隔
??
?????? ?
????????
??????????
??????????????
??????????
?????????????????????????????? ?????
（第H表） 匿い数宇は使用度数太い数字は焚用顧位
層内
順位下灘聴融漢幅度麟麟漢字購繍1朧
????????????????????????????????????????????????32
????
4
??????????
51
????????????????
??????????????????????????
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g 〈第、ll蓑） 婦人・芸能
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（第ll表） 細い数掌は使鰐工数太い数字は使用顧｛立
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（第K表） 継い数等＝は使鶏度数太い撒字は使胴顧位
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9i　391；i薯ll
?9120891109｛
9i　244?9i　1171腰9i　740
（第u蓑） il・説・広告①
灘雌無
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????
?
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
? ?
?????????
字漢
???????
???27，　lll、旨糞
1講1婆
轍1閣
　ゴ591｝13
ら　　　　　瑠、1
　　463i　I1
443；　184％1
麗筆麟鰭麗欝1三園繕
　　　　　　　12　II離｝鐸i墓illl！i19
　ii541i｛　163gii　17
456ii　18
珊湖
総Bli
692　ii　　23　i
862ii〃　ミ　ら　　、25i26
178、127
1028　’1　　〃　，
　il
康ilわ縷・
子…33、i　261“i郎、1
露 動ll．i麗窪i
380　il　　29　i万　1
1067　ii　30：名
｛］i　flzg　I
el　！9fill　39
188i　31　i
l闇雲
lll／ll・
416；136
　　372281　38
520i　40
7871　4121311　　　　684143319144
　　あロらエ　、5刊46
緊緊i墓
1108　睡　　49
　…i
　…
326i…
82、1・55
5461　56
976｝1
399
????????? ???? ?? ??761
???????????? ? ?
645
・11i…6罐
第11層広告③
?????????????70
V2
V3???????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ，， ???? ???? （
?????????????????????????????????ー????????????????、???????????????．?? ? ?? （?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????? （? ????? ? ー ???????? ．????? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ?
???????【 1132
925
893
741
645
??????
?????????（ ??? ，
li騰i騰
梧li　ll　li、ぎ8i羅i
｝器1、劉■li肇i
l18　i　2鋤1燭
148　1　103　！　160　1　LJ
li園圃1陰陰
1器i’捌’鷲一1U84
｛曾9薩i鋒li嶽ii｝l1
247
　　　1246 　46
242　　76
241i　25
翔・lli
225　　165
224　　80
223　110222　　62
　　ユヨ　ll釧，ll　i
・・一　i
2111　　，2101　36204　　44
　　　　　　｝lli、lli
193　1143i
192
190　　45i
lgo　i　209
189｛　64
エ　　ミ　　ミ｛ll蘭
184　　61
エヨ　　　　ら
182i　56
　　　ユエ　アミエ76奄Q56i
・128
129
ノノ
　
132
〃
〃
〃
????????
lls　l　lis　lttg・g　l＃・，，｝
IER　ffgg　il　lgg　1　t．・A
　　　　i????
?）??）???? ?
????????
?
????
羅1
11s…け輪
???????????????? ー ??ー???? ? ? ? ???? ? ?
131　1　　　70　1，　　ノノ　iJFij－
131i　3gilS6　1機
灘ili：i・llil
　　玉33　1　　138　i
ill　i、翻i・鰻
126
126
125　i
124
124
124
122
122
122　1
122
??????????????????????????
????????? ?
??
｝糎i、1｝
l121　g；
｝捌16多
1工3旨　2工4
112…　69
112｝　322
111i　229110i　232
　　75109i
1081　204　　108　1　　、295
181脇
107P129
エ　　ミ　　エ
｝811111
105　149
105i　565
102i　164　ミ181i雀
ユ　ユミ　　　　
10。i　186
｝lli髭l
li騰
981　79981225
97：　65
96i　13595堰@267
93i　14593　1125
11i　lll
　ミ911217
91　22091　20690　43888　　191
88　158
，一　，68　一
（第K表） 細い数掌は使用度数太い数字は担三撒順｛立；
層内
順位 漢字層　内使用度数
???????????????01
V
2
??????
2
06
??????????
???????????
〃圃217i解i
全体順位
i麟漢字層　内三月渡数
?????????????????
??????????????????????????
??ー? ?? ?
??? （）?
????????
?????
縫雁崩字擁駿姦…纏…灘階】層
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????31
????
3
???????????
41
????????????????
??????????????????????????????
?? 》?? ??
???
???? ????
61
????????????????
????????????????????????????????
?????? ??
????????????，??
???????????
???????）?
????、
??（） ????
????????
? ? ??????????????????????????????? ???????????????? ? ??? ? ???? ?? ）
???????
??????????
??????????????????????????????????????????????20???????????????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ?
?????2
????（）? ???????
??????????
??????????
??????
11i肇i
27gi…制海i
；Sg　li　；；　Ll．gJ　l
蓋｝8§　「i　　　ll　i｛彰馨　i
326　II　　1肩・番167ii“賦i280ii〃流i
認i、劇毒i
igi　l銘ii3無筆
　　1鋤
　　18gI
　　l§引?
781　3241
?????????（????ー??》??
??
??? ????
74　i???
；gI
73　1
73　l
ze　1
72　1
11i　l器ii　lli藷i
?????、?
11i翻i；備…
23工　ii　318　i案
356　ii　　〃　i「醤ぎ　；
茎ll　ii、11幽
翠器ii　ili穀
1謬i；1
281しノ
101．1　ng7gi　，，
413　i　”
197　］i　n
???????囁ll創i面
　レ274　1i　　／1
240i“　i　ノノブエ　485i・・
211i’3P，f
　li
一一 U9一
????????????
??????? ?
?【?（）?? 、???
???????? ?
?????????????????????? ??
??????????
???????????????
????? ??1
??》???（???
????????
??（??????????1
????? ?? 」 ?1
??????????
??????????????
????? ???????
????????? ???????????????????? ????? ????????? ? ?? ????? ．???
（第u表） 伝告①・広告②
悪闘峨聴感漢字陰縫麟漢新選｝隷翻灘…弓
?????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
??ー??????????
?? ???
??????????
????????????，???，???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????lillill罐l　ll躊園
li　il灘i　ili　llii鞭i
ii騰il簾越ii細
3s@l　4631　gg　pa，1　892　EEZ　IR32
1縢i離ii劉1｝lll．
第、2層広告②／lli景i　622…・Ili　lll
　　　　　　　　　　　　劃、66
???????????
??（?????
2734
237ユ
2187
2179
1922
1845
1716
1685
ユ430
ユ360
・劉1引導｛
li　ll園ill畷に；
i調書…1；li｛
2
1
42
18
4
16　，
10　i
6
?????????????????
　　ss7　i　3g　1
　　5781　48勤i536　243募i　　516　　246
?
152
12
240
108
221
155
｝?
1幽
1135
1136
ミ　　ノノ
B器
i”
??????????????????
li　ll瞳圏ili　lll
i・1・iXii・1・IRii15・lgtl　ilil　iiiiS・
1騰lili　ill｝l
lii　ll瞳繍li1
299
299
288
287
281
281
278
277
276
276
275
271
271
327i　200
323i　73
321　i　185
315　i　　255　1
3121　94・3工1　i　　239　・
306i　65306i　41…　ミ306i　80』
30Ai　99…
188：難い8gi私
　〃】種
｝ill騰i羅
187作12G9　i　11σ
67　1
137　i
IO3
390
214
154
268
16灸?
…i、箭
1　lgg
371　ii　200ig2izgs
§謝釜8茸
・101　ll　t，
　h
???????????????
??
??
??
195
192
197
188
186
185
184
183
182
182
?????????????????? ???
一70一
（第ll衰） 細い数字は使用度数太い数字は使矧顧位
搬
206
　
208
〃
〃
21王
212
〃
214
〃
ノノ
217
218
21［
tt
221
222
tt
224
225
2髪
漢蠣用度購糠倒漢宇癖用慮
????????????????????????????????
???????
?????
??????????
?????????、? ?
x17　1’
181　／
i80　i
227
586　／
77　1
299　1
165　／
／　，，，
??
??
宇漢
???????
163
162
162　1
162　1
エ61i
160　i
160　i
160
160
159
449
421　II　257
490
114　1’
273　li
t256階
　　光
購憲酬瓢灘旛内　　　金体i使用度数順位
II嚴
”1武
　ノノ｛235
1236
11；
　　　303ii　〃iI　　188　ii　240
　　じ　319　…i　241
　164ii　〃
　1361　〃
400／”
295　；i　246
344　ii　247
1劃・ξ6
122iI　　　　
1器ii　ll
18きli　2弓1
9ER　i　24’e　l　ttpt　l
　　　　　　E
王64P3071　255i記
?????????
i，ves　i6V21’
IEg　l　ggg
IS5　i　2Z！
　　　63165　1
154
151
三51
呈491
ユ47i
147　l
i47　i
146
146
三45
72　1i　1，
413　li　262
499＃　n638引264167
232
543
429
62e
253　1／
316　l1
197
453
265
203
?????????????????????60????????????????????
???? ????
2
?????????? ?
　　　　　　　　　　　　　ミ144i・・5　ii　28・1茶
携罎1創，訟嚢｝
li　ll隠膣i
li騰騰i
劉ll……
羅鴇劉　■
羅講i…
132　i　　335　i
l18騰i
129
128
127
127
126
125
125
124
124
124
　ミ選§薩
12gi　546．109
209
148
186
177
263
507
125
305
301
一71一
第皿表五十音順漢字表
第皿表　五十音順漢字表（索引）
　この表は，標本として出現したすべての漢字を，主として字音による五十音順に配列して，金体の使用
度i数と使用順位を示したものである。
　1。音は，それぞれの漢字について，最も一般的と思われるものを選び，かたかなを見出しとした。
　　○代蓑的な音が二つ以上ある場合は，次のような参照見出しをあげた。
　　　　例：　ショウ　生→セイ　　　ラク　楽→ガク
　　○一般には，訓でしか使われないと思われる漢字については，次のような参照見撮しをあげた。
　　　　例：　あおい　葵一→キ　　　　かける　掛→カイ
　20音のない漢字（国掌）は，代表的と思われる訓をとり，ひらがなを見出しとした。
　　　　イ列：　とう1ず　II索。　14　1453
　　　　　　　におう　匂　　4　2144
3。岡じ音を見嵐しとする漢宇の中では，康煕字典の部首の順に並べた。
4。それぞれの見出しについて，使用度数（回数宇）と使用順位（細数字）を示した。これによって，
　第1表の漢宇を検索することができる。
一75一
ア～オウ
使用　　使朋纈位度数
　　　　　930
　唖　　22336
　蛙　　12500
　ド可　　　　75　　1077
　鴉　　22336
ブイ
衷0　　　13　　1780
　愛＊　　350　　　456
あい藍→ラン
あう　Lt一一・ホウ
あおい葵→キ
あかね　薔→セン
アク
　悪＊
　握。
　渥
あくた
（第狙袈）
ア
亜。106
　　219　642
　　20　1629
　　12　1805
　　　芥→カイ
あけぼの　曙→シヨ
あさひ　旭→キョク
あし蔵→ロ
あし葦→イ
あじ鯵吟ソウ
あずさ梓→シ
アツ
　圧＊　　173　　　734
　斡　　22336
あっ渥→アク
あつかう　扱→キュウ
あつし敦→トン
あつらえ　読→チョウ
あて宛→エン
あふれる　盗→イツ
あね＊g一“シャ
あめ飴吟イ
あや綾→リョウ
あゆ鮎→デン
あられ霰→サン
ある或→ワク
あわ粟→ゾク
アン
　安＊　1048　　　145
　庵　　52080
　日音＊　　　63　　1159
　案＊607　263
　闇　　32220
　鞍　　52080?
　以＊943　170
????…
位＊ 490335 イツ
　　　　　　　1乙動オツ
云　　　8　1926 媛 8 1926
伊人 392409 いね 稲→トウ 運＊　938　174 娩 1 2500
依。 137 830 いのしし 猪→チョ 野93982　1
? 221598
偉。 121805 いばら 茨一→シ 工継カイ　　1 宴。 21 1611
医＊ 206663 いも 革帰ウ え　柄→ヘイ　　　　i 延＊ 145806
　囲＊　70　1108
i夷　52・8・
…委・1417　83
　威0　　　55　　1210
　尉0　81926
　意＊　　738　　　226
　慰0　　25　　1553
i　　’i窪　　　　5　　2080
1　a＊　1s3　77s
　椅　　141753
　為。　　　74　　1082
　異＊　141　816
　畏　　12500
　移＊　　112　　　909
　葦i撲0　　120　　　881
　緯。　71981
　胃＊　　54　　1217
　i葦　　22336
　衣＊　　143　　　812
　違。214　650
　遣＊　　ユ07　　　927
　鐘　　12500
　飴　　12500
イ唯→ユィ
イ　撞→ユウ
い三一・セイ
い亥’一一・’ガイ
いma一・リン
いかだ　二一〉バツ
…イキ
　域卑　　153　　　775
イク
　育＊　　519　　3工8
　有尋人　　　7　　1981
｝ll重欝
iイ1　，，282
1壱・125。。
1弍　125・・
…いちご苺→バイ
、イツ
i濫　71981?
i逸。　151727
iイツー一一・イチ
いる　妙→ショウ
いわお　巌→ガン
イン
　允　　62032
　跨口＊　　31i　　　498
　員＊　2592　　　　31
　因＊　117　886
　攻置0　32220
　三人　81926
　罫　　22336
　弓1＊　　51’6　　319
　淫　　125GO
　l翔L人　　　3　　2220
　蔭　　42144
　院＊　545　304
　陰0　　　38　　1376
　隠0　　　15　　1727
　飲＊　　　79　　1046
?
　右＊　　300　　　514
　宇♀　　工78　　717
　、島　　　　　11　　1836
　萬　　ユ2500
　紆　　ユ2500
　羽♀　186　703
　芋。　42144
　雨＊　　王93　　　688
う　卯→ボウ
う　鵜→テイ
うカirdXう　窺→キ
うし丑→チュウ
うす碓→タイ
うす臼→キュウ
うず渦→カ
うそ嘘→キョ
うた唄→バイ
ウツ
　灘　　12500
うなぎ　i．＃ww“マン
うば姥輔ボ
うまや　厩一一）キュウ
うら　浦→ホ
うり　瓜一一）カ
うわさ曝帥ソン
ウン
一76一
ン
??↓↓??
36
X2
R0
Q0
T3
O3
X0
O0
Q3
Q0
Q0
O0
O0
U0
V3
R6
S4
R6??????
2
?????????????????????????????????????
?
? ?????????
??
???????????
?????????
??
????????????
??
む
?????????????????????????? ????
　駅＊1013
エキ役一・ヤク
エキ易→イ
エツ
　二上　191642
　謁R　12500
　越0　　326　　　483
　閲。　71981
えのき　榎→カ
えり　衿→キン
えり　襟→キン
エン
　俺　　101866
　冤　　12500
　円＊　2630　　　27
　園＊　　556　　　293
　塩＊　　116　　890
　嬉　　34　1428
　奄　　32220
2500
2290
2220
870
156
????? ????????????????????????????? 。 。
???
????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
細い数掌は使絹度数
ヌくし、数宇をま使∫難1i匡｛位
オウ皇→コウ
おおかみ　狼→Ptウ
おか岡→コウ
おき　沖・→チュウ
おぎ荻→テキ
おきて掟→トウ
オク
億＊　　313　　　496
奥0　　16i　　755
屋＊　　813　　204
憶0　　　16　　1709
臆　　12500
おけ桶→トウ
おす牡→ボ
オツ
乙。　25　1553
おの斧→フ
おり鑑→カン
おれ俺一〉エン
おろす卸→シャ
オン
，恩＊　　　25　　1553
三島．‡　　王54　　　774
穏。　　　エ3　　1780
立＊　　496　　　330
?
下＊　1514　　　76
化＊ユ577　72
価＊　　627　　　256
イ可＊　　247　　　594
佳0　　　56　　1204
仮＊　53　1229
力日＊　618　　261
可＊　　976　　　163
薫入　　29　　15001tza
嘩　　81926
呵　　ユ2500
k”rk・　175　730
嫁。　351414
家＊　1318　　　99
寡隻　12500
暇。　211611
果＊　　373　　　421
案夏　　　　23　　1583
架0　　　14　　1753
樺　121805
歌＊　　626　　　257
河＊　　301　　510
？caza　6　2032
Y〈＊　4・27　386
81
R6
R2
W0?????????????????
???????????????????????????19
Q3
Q0
Q0
????????????????????
????????????????????????????????????????????? 。 。 ? ?
?
? ?? ?
｝瓦
画＊1091????
　2336
　1926
　1305
　2080
23　1583
　　133
2　2336
10　1866
1賀・158765
　雅0　　　64　　1151
　餓。　ユ2500
　駕　　22336
カイ
　乖　　12500泳291525
1借　52080
i　　夢占0　　　3　　2220
瞳14・385
1　　壊0　　29　　】．500
膨li鴇
…廻　　81926i：齢繍
i懐・9・894
｝悔・　12500?
1　　戒。　　　42　　1334
（三下蓑）
80
U1
O0
?????????????????????????????
02
O0
O0
R8
O0
O0
V9
O9
R6
12
????????????????????????????ァ?????????????
???????????
?↓↓????
47
S5
?????????????↓↓↓?????????????↓↓↓↓????????
?? ???????????????????????? ????? ??
???????ヵ
一77一
睡35・4・4
確＊　　295　　　521
獲。　81926
覚＊　　　77　　1058
角＊　　274　　　548
赫　　12500
較0　　29　　1500
享匡。　42144
閣卑　203　　　668
隔。　221598
革＊　　167　　　742
今人　90　997
カク画→か
かぐ　嗅→キュウ
ガク
学＊　2835　　　　24
岱0　　　86　　1009
愕　　22336
楽＊　981　162
額＊　　373　　　421
鰐　 71981
かける　掛→カイ
かける　駈→ク
かさ　傘→サン
かさ　　笠幡→リュウ
かし
樫　141753
かじ梶→ビ
かじ　糧→シュウ
かじか　鰍→シュウ
かしわ　柏→バク
かす　粕→バク
かすみ霞→カ
かずら　葛→カツ
かた潟→セキ
カツ
割♀　　557　　　292
恰　　12500
括。　　　I5　　1727
活＊　　564　　　288
?????????????? 17　1689
i　2500
ユ三1836
62　1168
7　ユ981
1　2500
カツ合→ゴウ
ガツ月→ゲツ
かつお　鰹→ケン
かな哉→サイ
オク～カン
? ?????????????????????????????????????? ? ? ????????????????↓?↓↓↓?? ↓?? ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓ ↓ ? ??????????????? ?? ? ?。? 。 。。。 。 。 。? ?ヵ
カン～ギョウ （第皿表）
樋 1 2500 億♀ 119 883 軌。 9 1894 休寧 444371
｝ギヨ
御→ゴ
灌
? 2500 器＊ 408 396 飢。 3 2220 仇 2 2336 キョウ
換 2
2336　1　　　　　1
喜＊ 172 735 騎。 19 1642 厩 3 2220 京＊ 252233
環。 23062・｝基宰 379418 鬼。 681120 及。 475349 寛。ｶ 6 2032
甘。
ﾄ。
ﾅ皐
49
Q34
P01
1262
U12
X56　　1　　　　　ヨ
??。?。
114
S8
R2
898
P269
P455 ?
麟亀人　己吟コ??2032
P091
吸♀?????44@1
S91
Q0
1315
Q500
R34
P629
供＊
C爽
｢
176
P6
@2
724
P709
Q336
緻 1 250G　i嬉 1 2500 ? 島＊’噺、 876 192 共＊ 80三 209
禁 1 25GO　】　　　　　】 季＊ 99 961 儀。 99 961 扱。 101 956 凶。 8 1926
管＊　　359　　　439
簡P．　　　86　　1009
緩0　　　36　　1403
罐161709翰 12500
月干0　　26　　1540
艦。　　43　　1322
莫漿　12500
管511245
観＊　　366　　　432
貫0　　　59　　1192
寄＊　　254　　　578
1［trcr　577　282
1113iO　33　1439
希＊　　158　　　765
幾。　181660
徽　12500
11琴農　　　　　1　　2500
wa．．o　7　19811L：iA
肇翼卑　　102　　　950
揆　12500
’ue＊　55　1210
還．85・0・4i既．521239
翻1劉跡8912111
関＊エ0501‘4i機＊　’47179
閑．281517i棄．481269
癌22336鐸艮培…　　53　　1229
贋 22336
彦頁室　　192　　692
願室　　王09　　　921
頑22336雁　52080
騰　32220
ガン元→ゲン
キ
企0　　289　　　527
伎451305
其181660
無　12500
几　12500
偽。　211611
妓32220宜。62032
戯。　241569
技＊　　508　　　324
擬。81926
歎。181660
犠。　δ11245
多血i壌　　149　　　787
礒　12500
義＊　　490　　335
艦i　12500
議門245　111
誼181660
i魏　12500??????????????????????? ??? ー ??? ???? ? ? ↓
ー???????????????
??? ? ? ???? ????????????????? ? ?? ??????????
?????????????????????
?????????????????
．?． ??? ? ?．? ??? ．?? ? ? ? ??
一．　78　一
輪＊　　　69　　1113
1H＊　122　873
朽。42144
毬　12500
求ec’　461　　　358
高卑　　　40　　1351
汲　12500
灸　12500
封ミ＊　　392　　　409
思人52G80
協＊　　709　　　233
叫．0　　26　　1540
0十　　　　10　　1866
喬　42144
境＊　160　758
峡。71981
口重ミ＊　　768　　　218
恐0　　　63　　1！59
究＊　　249　　　587　　　　1　　恭。　　　工4　　1753
窮・71981　1怯　12500
笈　12500
糸含＊　2195　　　42
級＊　　404　　　400
，“CVIO　8　1926
日　81926
躬　22336
frlS　2　2336
韮　32220
鳩71981ギュウ
＃＝＊　115　892
キョ
虫＊140821
嘘　12500
ノ護｝＊　　191　　695
巨0　　226　　　630
挙＊　　227　　　629
拠0　　65　　1144
据△　361403
才巨0　　　32　　1455
樫　12500
渠　12500
虚0　　　18　　1660
裾　12500
；vtwA＃：　l　l　28　125
杏　81926
＊”＃m’　1031　152
漿　12500
汐己0　　176　　　724
2S王0　　40　　1351　　．
狭。　251553
矯A42144
競＊　　188　　　700
篤22326
月旬零L　　羅7　　1280
脇251553
脅。　24　ユ569
興＊　　563　　290
郷皐　　107　　　927
鏡＊　421334
鋏　12500
“la．gi／Eo　ls3　707
頗　22336
饗　22336
蘇奪0　　　46　　1290
驕　12500
キyウ兄一一一・ケイ
キョウ経艸ケイ
許＊202　674　　iギョゥ
二二。　　36　　1403
鋸　12500
ギョ
魚＊　　110　　　912
t魚＊　　146　　　799
イ印。　　　16　　1709
曇日io　32220
瀧　223367U
匡尭0　　12　　1805
業＊　2571　　　25
細い数字は使組度『数
ヌくい数字は使SSISVt位 （第m表） キ簑ク～コ
ギョウ　そテー・コウ
ギョク
錫　12500
局｝＃　590　　　271
プ岨ttf　ユ05　　　935
曲＊474　350
極＊　　三98　　　681
棘　ユ2500
ギmク
玉＊　　324　　　485
きり桐一・トウ
きろめえとる
・粁　161709
キン
僅　42144　iくう鑑1；lll鵬7　1981
　　　ミ封コ　　　　7　　／981　　　　　　｛爵◎　　　6　　2032
斤。　22336　　　遇。927　178
欣人 81926
読人52・8・iくぎ鈴テイ
琴。　40　1351　iくし　串一》カン
蜘2翻1ヒ。櫛㍊ン
筋7141　816　1くず屑→セツ
緊。　661135　　iくすのき　楠→ナン　，
芹　　2　2336　　iくちばし　騰→シ
菌。　491262　iクツ
蕪溺i｝1曝麗il
近・862・961窟　7・98・
金：＊1909　　53　　iくつ　靴→カ
壷詠人　　62　　1168
ギン
日今0　　　　5　　2080
一堤　12500
銀＊　　885　　　190
・歯畏　　　　　1　　2500
?
倶　4
掬　12500
区＊　1901　　　54
句＊46”
．冴L　l2500
狗　62G32
玖　12500
矩　22336
苦＊　　125　　　778
駒人　76　1067
馬区0　　　24　　1569
駈　12500
ク九→キュウ
ク欝→コウ
iクXX→＝ウ
1ク紅→＝ウ?
iグ
i　　具＊　　285　　　535
愚◎　3222G
ilS“　　　　2　　2336
i虞：3222・
クウ
空＊　　495　　　331E
2144　i
iL，go　1
躯工2500t
軍寧　　538　　310
ffl＊　136　831
ケ
i袈　32220
ケ家→カ
ゲ下→カ
ゲ外→ガイ
ケイ
係＊　　707　　　234
傾0　　　73　　1091．
兄＊　　　75　　1077
ヲFlle　　82　　1028
勤　12500
啓0　　53　　1229
型＊　　302　　　507
壼人　　35　　1414
i　　契0　　　56　　12e4
歪’12500
篁　工2500隅111836i形＊349459
くぼ窪一・ワ
、くま　熊一iユウ
くまFk一一一・ワイ
くむ汲→キュウ
くめ
粂　32220
くら三一〉アン
く1栗→リツl
iくる繰→ソウiくわ桑→ソウ
クン
勲0　　　25　　1553
霜＊　　139　　　824
藪0　　13　　1780
－Wil＊　56　1204　一
グン
群＊　117　886
i継・
i繋62032
径早　　　18　　1660
恵O　　I49　　787
慶。102　950
憩σ　　27　　1525
憬　12500
掲0　　　46　　1290
携0　　39　　1366
敬＊　　　46　　1290
景＊　　176　　　724
転入　731091
？＝”veas　7　1981
珪　12500
’瑠　12500
穰　81926
稽　12500
経＊　三616　　　68
系＊　　164　　　749
　81　1033
螢　71981
言十＊　　704　　　236
回気　316　　491
詣　12500
蹟　91894
軽＊273　551
闘　12500
頃　171689
．馨人　　　8　　1926
曳傷σ　　　23　　1583
ゲイ
一79一
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??41R7
Q1
S1
R8
U5
P0
U3
???????????????????????????????????
15??? ? ?????????
????????????????????????????????
??
?????
????
??
??
?????????????
????
???
??
??
????
??????
??
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ???
コ
?? ???? ?? ?? ? ?????? 」、???????? ↓? 。 。??? ??? ッ ? ???ッ ??? ??? ?????? ?
篇～サイ （第皿表）
蛸　52。8。i孝・66・・35
股　32220
疹内人　　46　　1290
袴　12500
二二0　　　49　　1262
跨　12500
籍　12500
雇0　　　31　　1471　　’
雇薩0　　　33　　1439
鼓。62032
コ箇→カ
こ仔一・・シ
ゴ
五＊　4199　　　　10
互。　　工28　　　858
伍　42144
冴　22336
・二二＊　1043　　　146
習人　561204
呉0501250
娯。 91894
後＊　1664　　　　65
tifBO　203　668
11吾0　　31　1471
梧　22336
檎　三2500
碁0　　　19　　1642
言｛1｝＊　　765　　219
言養＊　　178　　717
二元＊　　　5ユ　　1245
醐　52080
こい　二一・リ
コウ
交＊　1063　　　141
亭層入　　　14　　1753
充　12500
｛典＊　　ユ06　　　930
佼　12500
光＊　　604　　　264
公＊　　975　　　164
効＊　　ユ79　　　716
功＊　　ユ25　　868
勾　22336
厚＊　　180　　　712
Pl｛　783　214
向＊　　554　　　298
／f壽i＊　　　王O　　l866
1サ辱　　　　　ユ　　2500
ぢ£。　62032
女峯皐　　367　　　431
写し。　　工0　　1866
宏人　621168
尻291500岡550299
繭1　　　　4　　2144
崩　12500
〕［二＊　1998　　　　48
巧。　211611
巷　22336
幌571197
幸＊　　286　　　534
広＊600　265
康＊172　735
庚　12500　　　1－　　　IP弘人　　104　　　940　　　　i　　fi薄0　　　17　　1689
J瞳t　0　　39　　1366　　　　i　　貢。　　　l6　　1709
津慌0　22336
F　’i光　　　、2　2336
控。　　44　　1315　　　tt
攻0　　147　　　796
抗0　　121　　875
二二。　　　ユ4　　1753
二人　　45　　1305
昂　32220
胱　ユ2500
縷　12500
更0　　　83　　1023
校＊924　180
構＊　　254　　　578
桁　32220
椀　12500
果　12500
江。43圭　380
港＊　　365　　　436
s？告人　　64　　1151
？4￥i：　22　1598
洗　42144
謬≒△　32220
滉　12500
煤　三2500
甲。98964
皓　22336
較　12500
皐　12500
皇＊　　　62　　1168
硬0　　　43　　1322
確　62032
稿。　331439
糸岡0　　84　　1016
絞。32220
考＊　　520　　　316
二二＊　　　26　　1540
膏　32220
肯。　12500
肴　12500
Jl光　　　　1　2500
殉貢＝＊　　259　　　573
荒0　　156　　　771
藁　12500
虫王　　　　ユ7　　1689
行＊2016　47
衡。　171689
二薄＊　　374　　420
1郊・35・4・4
酵0　　36　　1403
鋼皐　　366　　　432
鉱＊　　23ユ　　615
釦　22336
鈎　12500
鉤　12500
闇　12500
二季卑　　148　　　791
項0　　67　　1131
香0　　130　　　847
高＊　2991　　　23
関　12500
鮫　42144
鴻　52080
駆爵　　　　69　　1113
コウ亘吋セン
コウ　イ印→ギョウ
コウ後一一・’　f’
コウSS一一・モウ
＝ウ興画キaウ
コウ黄艸オウ
こう奮→コツ
ゴウ
ee［le　6　2032
合＊　工759　　　　64
号＊　　447　　　368
拷。　3　2220
濠　32220
豪。　　12ユ　　875
轟　81926??????↓??????39
X2
14
W
33
P5
????
…釣｛
こうじ
paE　12　1805
こうじ　麹一・キク
コク
克。　　　61　　1183
亥旺皐　　71　1104
告＊　　386　　　411
国＊　3791　　　15
穀＊　　　22　　1598
谷＊　1120　　　127
酷。 91894
鵠　52080
黒＊46i　358
ゴク
a？XO　47　1280
ゴク極→キ9ク
こけ　三一ンタイ
ここ蝕→ジ
こし腰→ヨウ
こす漉→ロク
コツ
乞103945
1忽　42144
笏　12500
’胃’皐　　　57　　1197
こま　狛→ノ、ク
こま駒→ク
こむ
，込。578　281
ころ頃→ケイ
コン
今＊　　774　　　217
困皐　　　69　　11】．3
墾。　22336
重昏0　　127　　　735
箆　三61709
懇0　　48　　1269
イ艮0　42144
昆　42144
昏　22336
根＊　　288　　　528
梱　32220
混＊　761067
糸甘0　　　11　　】．836
魂。91894
uン献→ケン
コン金→キン
rfン雷→ゲン
サ
佐0　　647　　251
叉　22336
唆0　　　19　　1642
嵯　71981
左＊　　341　　466
差＊　　191　　C95
査＊　　480　　347
沙　12500
瑳　22336
砂♀　　1工5　　　892
紗　32220
蓑　12500
裟　32220
詐0191642
鎖。　26154Q
サ作一一・・サク
サ茶→チャ
ザ
坐　エ21805
座皐　　939　　　172
挫　工2500
サイ
債’0140821
催0　　123　　　871
1卒　12500
再＊　　648　　2491
野人　　　16　　1709・
妻＊　　工58　　　765
宰。　32220
雀　12500
彩。　271525
オ＊　180　　712
採＊　145　806
最＊　　896　　　188
柴　　　　53　　1229　　．
栽0　　　14　　1753
歳0　1035　　　150
済：＊　435　　377
災＊90997
犀　12500
砦　151727
砕。71981
祭＊　　18確　　706
糸臼】＊　　489　　339
菜＊　701108
裁‡　　268　　559
載。　　72　1098
際＊　　454　　　362
鞍　22336
斎0　　　39　　1366
サイ載→セツ
細い数宇は使嗣度数
ヌ〈い数字は使絹月垂込 （第m表） ザイ～シュ
30
Q5
R2
R6
Q0
U0
Q0
bO
U6
R6
X2
S4
??????????????????
??????????????????????????? ???↓????? ャー5
Q7
??????????〞?????↓↓↓??↓↓??
? ? ???????。 。 ? ?
?????
。?
＊
?????????? ???????????????
??????
?????????????
????
?????????
??????
????
?????????
????
1
? ?? ??? ? ? ?????
7
????
??
??
?????????
??
??
????????
??
??
??
??
??
????
??
????
??
??
????
む
????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??
???
???
???????? ?? ??????? ??????? ?????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ??? ???? 。 ゥ????? ?↓??↓??↓ ?
??
???? ? ↓↓? ?? ? ???．㌶ ? ．?ィ?????
材・、176451惨・191642i枝・・4・・82職，3222・，写・46・356
笹391366　灘＊2G8660　i賜。　H　1836
ささやく膨シ・ウi嗣．12’8051趾　12500
　　　　　　　　　雌。　32220サツ　　　　　　i只人　121805｛9｝745・3・5i腿　12500　飼．54・2・7
縞目＊　　114　　898　　　　　　騰　　　　1　2500　　　　　　二二　　　　3　　2220
箒1讐1運13飛劃ζ禦コ；
擦．42144　婬2。1677レ自「》ジ
重出1：1911降三瓢；∵騨…528
薩　201629
ザツ
雑＊三76　724
さば　鯖→セイ
さび鋳→セイ
さめ鮫→ロウ
さや　鞘→ショウ
さら皿→ベイ
サン
1　　子＊　2750　　　26
孜　12500
屍　12500
論人　31　1471
r－li＊　1307　102
虞輩＊　　318　　489
，思‡　　574　　　285
志＊　216　　647
its＊　610　262
｛以＊　　　30　　！484
侍e　　12　1805
児：9251　584
字＊　　209　　　659
寺＊　　315　　　493
慈。　91894
持：s1354　93
臼寺＊　3465　　　　19
次＊　　556　　　293
　－81一
　　　　　〆　141753　　　　シャ　　　　i　二目0　　91　　992
　　　　i姐1 500
　　　　｝射＄66・・35
　　　　　捨享　　　38　　1376
　　　　　斜。　　　圭6　　！7G9
　　　　、二二　 22336　　　　1　　 　者0　　32　　1455　　　　ii“・　，・93、8
　　　　i者・23・2・6
　　　　i舎判66746　　　　｝瓢5鎚號
　　　　i車・、。72138
　　　　i遮　22336　　　　i、“　　　　腱181、6。
　　　　i邪…　894
　　　　iシャク　　　　i借＊　王50　784
　　　　　尺￥　62032　　　　｝灼　22336　　　　i爵．隻　42144　　　　｝酉勺・22336
　　　　1釈＊301484　　　　レ・ク笏蝉コツ
　　　　1シ・クita一一一〉　vlr　“r
　　　　…　　　　i寂。　42144．・ヒ22336i弱・9996・
執．831023　i惹　12500
失＊248589ttu柘　12500
嫉　42144　1若？493332
霊＊528313　1雀圭91642悉22336iシ・
櫛　　　　　1　　2500　　　　i　　Etl三＊　1088　　　135
湿．23・583i株　エ25・・
漆。　52080　　i取＊586　274
疾・エ4・753　i守・2・3668
蛭　12500　i手＊19ユ8　52
　　　　　質＊328’180．1株＊1239112
ジ鼻1。、。1、8悪説ll
ジツ　lll　一｝　；・チ　　　　　沫　　12500
しの　篠→ショウ　　　　狩。　19　1642
しば　柴→サイ　　　　　珠。　86　1009
しば芝→シ　　　　　種＊54Q　3Q8
しめ　　　　　　　　編　　12500
シュ～ジョウ
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 　2　2336
　3　2220
17　1689
48　1269
185　704
453　363
須→ス
シュウ
??
??
??
??
????
??
?????????
??
??????????????????????
???????????
????
? ????????????????????????????
　2　2336
635　253
　2　2336
12　1805
113　904
211　655
105　935
　2　2336
　4　2144
　3　2220
74　1082
???????????????????? ??? ????? ? ? ??? ??
???????????????ゥ 。 ??。。?。．???。???????????? ?? ?? ?????　　1　2500
1053　143
　　1　25eO
　　3　2220
　揖→ユウ
　86
1120
　　7
2500
632
2500
2336
1392
426
1611
1471　茎
1439
2336
207
1262
　　　　　拾一〉シュウ
しゅうとめ　姑｝〉コ
シュク?????
????
???????
? ????　1　2500
　3　2220
762　221
23　1583
67　1131
32　1455
　1　250e
78　1053
ジュク
塾　　11
熟卑　47
シュツ
　iM＊　2234
ジュツ
術＊555
　述＊　94
シュン ???????????????????????????
1836
1280
40
295
979
1067
2500
531
1428
2336
1376
1629
1151
（第　m表）
15
U6
??????ー??????????????????????
?
??????????
??? ?? ? ??????????????。。 。 。?。 ? ?? ?????。???????。。?????。?? ? ?????????? ?
?
　］727
6 　1135
　ユ　2500
　4　2144
242　603
46　1290
32　1455
　5　2080
　9　1894
149　787
　1　2500
　ユ　2500
　1　2500
ユ三9　883
　1　2500
惇一〉トン
絢一》ケン
　　　38三
　　　　17
女＊1368
?????
??????????
? ????
シmウ
????????????
ユ7
57
11
　1
　1
　5
工59
113
工10
752
　18
　28
1014
一　82
??????????? ??
416
1689
　91
1689
1197
1836
2500
2500
2080
763
904
912
224
1660
1517
155
?
??
??????????????
????
??
????
???????
???
????????????
??
??
????????????????
????????????
??
??????????????????
?????
??
?
? ???????????????????????????????87
22
20
　1
30
　6
　6
12
224
1855
?????????????????????? ? ?? ????????????????????????????????
4
? ? ??????????????? ??????????????? ?93Q9
X4
Q7
??????????????ーー??????
?????????????????????????????????????????????????。? 。。。 。 。。 ゥ? ? ?????????? ?
性→セイ
正→セイ
生一・セイ
相一・ソウ
上＊3758
??????????
???
?
??? ?? ?
o
?
揚＊2036
?????????????????
??
??
?????
???????
? ?????????????????????
2
????????????? ?? ?? ??
旧い数字は使馬度数
太い数字は使∫霧瀬位 （第皿表） ジョウ～セン
譲・、，。78、｝親・322・87｝ズィ
醸・22・δ98　診・63・・591琳15・727
選定0　　1ユ7　　　886　　　　　　身＊　　484　　　344　　　　　　険篁0　　　38　　1376．
2・
????。?????????????????????????????????????
2???????????????????????????????????????
???????↓?????↓???????????
?? ↓↓? ↓
? ?? ? ↓↓??????????????????????、????????????㌦????????????????? ???? ?????? ????????
一83一
32
Q0
T9
Q4
Q8????????????????
45????????????????????????
・。
????????? ? ? ↓． ? ?
????? ? ????????????36
?????????????? ?? ??? ??? ??? ???
2
??? ? ? ???
?↓ ??????? ? ??↓??? ?????????????? ー?? ． ㌶．㌶ ． ． 。
?? ? ? ???? ? ? ?? ???
55
T1
P6
P8
V5
S4
R6
?Ｏ
T3
Q0
X6
T0
?、??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????↓?????????????????????????51
S0
V5
V6
T3
U5
P1
??．?????????????????????????????????????
?? ??? 。?。 ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ィ? ?? ?? ッ ?????? ? ????? ? ??漸　12500
窃。　4214．4
節＊　　167　　　742
設＊　le61　　　142
説＊　　413　　　394
雪＊　　125　　　868
ゼツ
糸色＊　　玉60　　　758
雷寧　3222G
せみ蝉艸ゼン
せり芹一・キン
セン
菖　 12500
イlil人　　　84　　1016
任　12500
千＊2154　44
St］k　591　．9．69
占。　　98　　964　　　’
害＊　　　79　　1046
専＊　　337　　　471
尖　12500
JII＊　1777　62
戦＊1032　151
扇0　　35　　】．414
揃　201629
旋0　　　33　　1439
染旱　　　53　　1229
栓　22336
浅＊317　490
泉象　　198　　　681
洗卑　178　717
潜0　　　40　　1351
煎　22336
癬　22336
穿　工2500
箭　12500
簸　12500
叢雲＊　　802　　　208
繊0　　146　　　799
羨　12500
黎　i2500
腺　42144
船＊　　501　　327
苫　22336
藤葦0　　　48　　1269
茜　12500・
践。　101866
跣　12500
選＊828　199
遷。　22336
銭寧　　8工　1033
セン～タン
銑。　32220
鍔］1　22336
　閃　　22336
鮮。　92　989
ゼン
：金＊1374
前＊2386
艶＊　193麟
ll島　　2
漸。　5
然＊277
?????? ?????2
90
35
688
2336
2080
544
1583
2220
2144
2336
せんちめえとる
糎　　32220
ソ
04
P7
W0
Q6
fO
R2
O0
X2
R9
Q6
U0
P5
T4
O5
P0
X8
O0
??????????? ??? ? ?????? ? ? ? ?? ???? ?
84
U0
S0
X8
R2
O0
W3
R6
O0
O0
U9
O8
????????????? ?
??? ????????? ?? ? ??
????????
?????????????????????
??
??
?????????????????????
? ? ? ????????????????
，
36
R9
P6
X1
Q0
O0
S7
X0
X1
Q7
S0
S4
X5
O5
R6
R9
O5
X4
R6
O0
U6
R2
Q0
O0
O0
O9
O4
O0
S4
X4
Q5
U6
Q0
S4
X9
R3
T8
S4
Q0
O0
O0
W5
W7
R6
W5
?????
?????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ???????????
????????
????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
??
?． ． ．． ．???．??．???．????． ??．????．。 ??．???．?。．? ???? ? ? ? ? ?
（第皿表）
レ・象一シ・ウ
鰺　　12500
ソウ宗→シ＝ウ
ソウ扱→キュウ
ソウ　妙→ショウ
ゾウ
｛象寧　　　80　　1039
土曽＊　　400　　　403
ilWO　i　l　1836
臓卑　　　50　　1250
蔵＊447　368
贈。　68工120
造＊　　468　　　351
1ソク
i側＊438
　促。　53
　劃＊三10
　即。220E ????????????? ???????? ? ?5
72
1
72
139
358
130
374
1229
912
638
2080
1098
2500
1098
824
440
847
　　　24　1569
　　141　816
族＊　　203　　　668
粟　　62032
続＊509　322
賊。　82926
ソツ
卒＊　　549　　　300
ソツ率→リツ
そで　袖・→シュウ
その其→キ
そろう揃→セン
ソン
噂：　32220
存＊　三〇8　924
??????????????????
????
?
?
村＊961?????
1414
1455
2500
1217
169
1981
2500
2336
2500
一84一
i
iゾン存→ソン
　他＊　1109　　　129
　咤　　ユ25CO
i多＊675244
t打・79。
??
??
??→??。。。???
駄　27
騨　　ユ
タイ
体＊873
太＊528
対＊1181
帯＊148
待＊5611　鰹273
瞼1　替。
2080
1500
2500
213
1525
2500
05
R2
P6
R6
W0
R4
O0
S4
Q6
R2
U9
X9
W4
P0
S8
O0
E
ー8
Q0
P0
Q3
P2
P3
Q5
P3
P9
Q0
??????
?????????????????ー2
????????????↓↓
? ????
51
O0?????
????????????56
Q2
W4
???↓↓↓?
??
????????????????????????????
??
???????????????
???
??????????
?
? ??? ??????????? ? ??
i
汐ク
1　　卓0　　　40　　1351
隈弾頭
i擢38・376
　択。　331439
　托　　12500
　沢0　　543　　　306
　濯　　ユ41753
　琢人　71981
　言壬io　　583　　　277
たく　焚→フン
ダク
　亨蜀0　　　　6　　2032
　諾◎弓91894
たこ
　凧　　12500
…ただ　，只嚇シ?
1ただし三一・タン
ただす　匡艸キョウ
たちばな　橘一・キッ
タツ
　達＊　　251　　584
・たつ辰一→シン
ダツ
　奪0　　41　1344
　脱。115　892
丁目み巽→ソン
たて楯吋ジュン
たて竪嚇ジュ
たで蓼嚇リョウ
たどる辿帥テン
たな三一→ホウ
たに谷→コク
たぬき狸→り
たる樽→ソン
だれ誰吋スイ
タン
　丹9　97　967
　但隻　2116！1
　単＊　　228　　　626
　嘆。　　l3　　1780
　坦　　121805
　壕　　22336
　ま墜卑　　202　　　674
????????? ?74　1082
3　2220
1　2500
68　1120
1　2500
細い数掌は使用度数
太い数字は使月3ilPt位 （薄目表） タン～卜
?????????????????? ?? ? ???????? ? ??
??ョ???????
?↓ ??↓↓↓ ?? ?↓?↓???↓↓???↓↓??↓↓↓?????? ?? ??? ? ???? ?? ?? ? ? ??? ? ??? ?00
R7
X7
U9
V8
T3
W3
Q7
P5
S0
V5
Q0
O0
T8
O0
Q0
V1
R2
R7
T5
O0
O9
25
?????????????????????
???? ↓????????
????????????????????????????????????
?
? ??? ?????????????????????????????? ??? ? ? ?
?????????????????
???? ??????? ?????????
??????????
????????
??????????????
? ??? ??? ?????
??
??? ???
?????
??
??
?
??
????
チ
????? ??? ?? ?? ?
?????????? ?
?????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ????? ? ???44
W9
P0
?????????????????
???
?????????????????????????????????????????
???? ?? 　　1塊　125・・　つき槻＿キ　　釘　125。。
125・・1朝・7・1237　つくだ佃一デン1鵜　52・8・
　　1潮♀57・・97iつげ柘一ジ・クiテイ丁一チ・ウ
　　　　　　　　　　　　1　，．
値皐　413　　394　　　　　　虫＊　　54　　1217
三一＊2192　43　　　衷。　22336
琿6。　　　5　　2080　　　　　　言主　　　　1　2500
智人　　43　　1322　　　　1　鋳0　　35　　1414
池・555295i駐・87…6
痴．141753　1チ・
知＊　　516　　319　　　　1　　難事　　　　1　2500
　　　　…
緻　　　　4　　2144　　　　i　　著＊　　114　　　898
　　　　ミ置＊297　518　　i貯＊　53　1229致．9597・．iチ・緒一・シ・
蜘　　42144　…チmウ遅・84・0・6i丁・2・3668
　　　　ミ馬也　　　　2　　2336　　　　i　　ジ琶呈　　32　　1455　　　　　チ治→ジ 1晶　三2500
ち茅→ボウ　　i囎　12500チク　　　i塚259573
　　　　i寵　22336畜0　　　43　　1322築・371・26｛帳・62・・68
竹＊246595i帖11・836
筑161709i庁￥244597　　　　｛
チョウ重→ジュウ　1剃　　22336
稚。　401351　i猪人　281517　i沈。　381376
蓄。　451305
逐。　42144
チツ
鉄　22336
秩。　　　40　　1351
窒。　　　19　　｝．642
弓長＊　　283　　　538
璽◎　22336
∫彫。　　　46　　1290
徴0　　　66　　1135
懲。　81926
彩琶△　　　45　　1305
チョク
勅。　42144
1　　i葭二＊　　430　　　382
チン
椿　341428i枕719811
珍。　351414
賃＊　　257　　　577
鎮0　　　18　　1660
陳0　　　31　　1471
．ちん　抑→チュウ
つ津→シン
ツイ
墜。　3i　147王
椎　341428
槌　6203237
O0???????
?????????? ??? ↓84
??????????
???? ????
一85一
i呈・761067
堤。　81926
定＊　1453　　　80
rhii，；o　2P“8　626
1　rlik一　2　2336
庭＊　　302　　　507
底＊1 904
7b（TIE－O　26　1540
1　　弟＊　　　61　　1183
i梯・32220
i　　提＊　　265　　　566
’　　抵0　　　36　　1403
…梯　62032i汀　22336
i碇　12500i眠人52080
i程＊226　630
i　　締。　　工47　　　796
i綴52080
i　　艇0　　　20　　1629
薙　32220
言丁。　　27　　1525
貞。　43　1322
逓艮　71981
邸0　　148　　　791
鄭　12500
アイ
泥△　　　26　　1540
禰　12500
テキ
オ商0　　　44　　1315　・
擢　32220
敵＊　641151
滴0　　　11　　1836
白昼＊　1381　　　89
笛。　圭8　166G
荻　811033
適＊　　212　　653
鏑　22336
テツ
哲0　　　50　　1250
手造0　　71　1104
｛散0　　　24　　1569
轍　ユ2500
迭。　52080
鉄＊　　925　　　179
鎮　工2500
テツ綴→テイ
テン
典＊　　126　　　865
壌　12500
天＊　ユ003　　　157
展＊　　276　　　545
店＊1315100
櫨　32220
i　　添0　　　4圭　　1344
?
i　　淀　　　32　　1455
E
、点＊　　666　　　245
早舞L　　　l3　　1780
i砧　71981?
i　　貝占　　　21　1611
転＊　　「oOl　　327
】辿　12500
テン殿→デン
ヂン
伝＊　　283　　　538
｛日　　　　17　　1689
殿。　　52　　1239
β日＊　3649　　　　17
電＊　2653　　　　29
鮎　81926?
兎　12500i
ト～ハイ （第皿衰）
ui．　e　8　1926
塗0　　　79　　1046
堵　22336
女石　　　　　6　　2032
屠　42144
徒＊・　　174　　　733
斗・0　　29　　1500
杜　81926
渡0　　188　　　700
菟　ユ2500
賭　li玉836
L“O　103　945
者β＊　1259　　　105
鍍　22336
ト　i兜一・トウ
ト図一・ズ
ト　1登一・トウ
と砥一〉シ?
多多＊　　工14　　　898
土＊　　588　　　273
奴隻181660
度＊1159119
怒0　　　39　　1366
トウ
イ至瓠。　　IO4　　　940
兜　62032
冬＊　　　75　　1077
凍0　　　48　　1269
至哲0　　　49　　1262
刀＊　　　17　　1689
唐隻181660
妻苔：0　　37　　1392
塘　12500
套　22336
宕　62032
島＊1215　114
悼。　42144
投＊　　576　　　283
掟　52080
塾詮　　　　　1　　2500
鍔ミ1＊　5287　　　　6
桐人　　　30　　1484
拶猛0　　24　　1569
お逝　　　　工8　　1660
棟　71981
桶　52080
樟　22336
湯＊　　126　　865
濤　52080
灯△　521239
燈糞　22336
≧籍寧　1255　　　107
’登＊　　202　　　674
孟霊≦o　　l27　　　862
黍繧0　　123　　　871
等＊　　304　　503
答＊　　253　　　583
ktt．！i　o　15　1727
糖♀　164　749
11ye“：k　36ro　A．36
勇盛人　1135　　　124
蕩　22336
騰舷lll
豆0　　1G6　　　930
踏。　62　1168
蓬　52080
逃。92989
透0　　　20　　1629
都　71981
多勧0　　69　　1113
頭＊　　511　　　321
遅鷺0　　27　　1525
匿舅0　　157　　　768
卓留　　　　　1　　2500
党＊808　205
トウ納→ノウ
ドウ
動＊　1409　　　　84
同＊2542　　　32
堂＊　　288　　528
導＊264　568
轍　42144
孝1司　　　　17　　1689
瞳　101866
童＊　　　44　　1315
月屋1◎　　　15　　1727
道＊　1250　　　108
とうげ
藺ミ。　　l4　　1753
とおる亨→コウ
栂　42144
とき閣→コウ
トク
匿0　　　11　　1836
働＊265566i沌
銅＊　　　38　　1376謄ぞ駅
得＊　　337　　　472
争恵＊　　178　　717
感　12500
特＊　　971　　165
督0　　180　　712
禿　32220
篤。　　l3　　1780
ドク
誌ξ＊　　　47　　1280
独＊　315　　493
読＊342　464
欄　22336
とち
萄看　　　　59　　工192
トツ
凸　121805
突0　　169　　740
訥　12500
とどく　三一〉カイ
とび鳶嚇エン
とびら扉一・ヒ
とま苫→セン
ともえ巴→ハ
とら需→コ
とら寅→イン
とりで砦→サイ
とろ瀞嚇セイiト。
i惇　32220
i二人42・44
　　12500
腸ξ0　　　37　　1392
，遁　工2500?
i　　頓　　　　13　　1780
ドン
呑　32220
曇0　　210　　　657
綴　12500
鈍。　91894
ナ
劣iミ人　　141　　816
那　621168
ナ納栂ノウ
ナイ
；乃人721098
内＊　1819　　　60
なえ苗→ビョウ
ながら　乍吟サク
なぎさ渚→ショ
なし梨→り
　一86一
なぞ謎一，イ　｝熱・19468，
なだ　灘嚇ダン　　　　ねらう　狙→ソ
なべ鍋→カ　1ネン
　　　　　i　　年寧　4232　　　　　9なら楢ゆユウ　　　　　ミなれる 馴→ジ・・ン　　・念＊　218　644
なわee　一〉ジgウ　捻12500
ナ’ン　　　　　　　　燃＊　76　1067
南＊　　875　　　193　　　　1　　稔人　　　　8　　1926
榔131780　i粘．ユ2500
軟。　43　1322　　の　乃一〉ナイ
難＊22日目638　の之→シ
ナン　男一》ダン　　　の　埜→や
なんじ汝→ジ・P廼→ダイ
エ　　　　　…ノウ　　　　　ミ：二es　7389　　　　3　　　　　　　・1滋0　　　62　　1168
尼。　　　4　　2144　　　　i　　濃◎　　　62　　王168
i三舟■欝、：111鎗
1こまδう　　　　　　　　脳皐　103　945
1　　！匂　　　　4　　2144　　　　　　　1濃　　　　2 　2336
ニク　　　　　　　　農＊425　388
肉＊　ユ57　768　　のこぎり　鋸一一キョil
にじゅう　廿一〉ジュゥ　のみ　蚤一・ソウ
ニチ　　　　　　　のむ春→ドン
　iヨ‡10451　1　：ハ
，ニユウ　　　1披　12500
i乳♀1218751巴201629　　　　　播1入＊1324　　 　101866、98ご女肇ごユウ膿，，1　21i：〔
ねこ猫→ビョウ P背♀101956
　　　　1胚
ニョ　如一》ジB
：nウ
尿0　　　23　　1583
にら　蓋蓮→キ・ユウ
にれ楡→ユ
にわか　俄→ガ
ニン
il＊　358　440
＊SO　12　1805
忍。　　　45　　1305
認＊293　523
ニン人→ジン
ニン仁→ジン
ぬれる濡→ジュ
ね禰→デイ
ネイ
寧。　22336
ねずみ鼠→ソ
ネツ
i波＊242　603
琶　32220・
破＊　132　842
覇　91894
バ
婆。　42144
，　　芭　　　　　1　　2500・．
，r“＊　386　411
iハイ
謬警孚　　　43　　1322．
廃0　　　66　　113「J・
Ske　67　1131
1　　拝‡　　　33　　1439．
敗＊236　608．
杯0　　　50　　1250・・
弱馨　71981
1盃22336：
月甫♀　　　12　　1805
　　3　2220・
細い数宇は使絹度数
太い数宇は使駕鐵位 （第M表）
萱～壁0　　　15　　1727
葭己＊　　46G　　　360
バイ
｛・itf．：＊　120　881
藝翼　　　　29　　1500
ナ欝。　101866
娃建0　　　16　　1709
梅。　851014
著貝　　　　　1　　2500
蒜　 22336
売＊　1434　　　　82
呈ミ＊　　373　　　421
貝＊　34　琵28
二二0　8ユ926
B喜。　　　2　　2336
｝まえ　　　亜題一〉ヨ　ウ
はかま　肇疹一》コ
はぎ萩一〉シュウ
ハク
｛E30　2．3　1583
二二＊　　132　　　842
痔l　　l2500
ま1白0　　27　　】．525
オ：自　　　54　　1217
V白。　　　∠茎G　　l351
碁白　　　　　ユ　　2500
f自　　　　　1　　2500
1ts＊　540　3e8
｛lhr　12　1805
粕　 81926
携白0　　38　　1376
￥21iE　O　80　！039
迫。　93　982
醜　　12500
バク
野守象　　　91　　992
漠　171689
潔　 ユ2500
爆0　　233　　　614
縛。　52080
麦＊　　　36　　1403
バク暴→ボウ
はげ　禿一）トク
はこ函一一〉カン
はこ　箱一》ショウ
｝はたけ
67
R6???????????????????????????????????????????????
10
P8
??????????????????↓???????????????????????
??????????????????↓?↓???↓76
????????????????↓??↓↓??????????????????????????．．???????????．㌶??????．??????
??? ???????????????? ? ???????????????????????? 、
、??????．?｛??????????????
???????????、
????????
????????????????
???????????????????
??
【????
??
??
??
????｝?
?
? ??
1はやぶさ鋲一ジ。ン
はさみ鋏艸キョウ　1範。　591192
はじめ　肇艸チョウ
はず　筈一〉カツ
はた　幡一〉ハン
はだ　肌→キ
繁。
1萢　12500
　販。354　449
　飯　201629
　阪　493　332
　頒R　22336
1飯＊1三1910
レ・ン播→・・
｝バン
i　　キ免　　　　　3　　2220
　晩皐　55　1210
　番＊　　585　　　276
　盤。　　l35　　　835
擁4413・5
1　　蛮0　　　3　　2220
バン　万一》マン
バン　伴→バン
バン　板→バン
バン　飯→ハン
?
　匿　　12500
　卑。　12500
　否＊　96　973
　女己0　　　10　　1866
　（皮0　　181　　710?
1悲＊651144
1扉　62032
　釦七皐　　IG4　　　940
　披△　221598
　斐　161709
　歩ヒ＊　　254　　　578
　疲0　　64　　1151
　痙　 12500
　皮＊　93　982
　碑。　81926
　秘孚　　148　　　791
　淘1：　　　　1　　2500
　寿邑＊　　　47　　1280
　被。　97　967
　費＊　　648　　　249
　避0　　　81　　1033
　＃＃xi・　235　609
i飛＊．283538
・解　 12500
ヒ三一・ヒツ
ヒ聯→ハイ
ひ樋一・トウ
ひ檜一〉カイ?
　看欝＊　　690　　　239
　尾0　　271　　554
一87一
i微・33、439
’　　梶　　　　27　　1525
　琵　 32220
　層　 42144
　美＊727　227
　黄L＊　　　29　　1500
?
iひきme・一・ヒツ
・iひきXE．．シ．
ひく曳艸エイ
ひご彦一・ゲン
ひし三一・リョウ
ひじ　肘吟チュウ
ひだ襲艸ヘキ
　ヒツ
　匹0　　　33　　1439
　弼　　22336
　必＊356　445
　泌。　71981
　畢　　22336
　垂葎＊　　105　　　935
ひつ櫃→キ
ひとみ瞳｝〉ドウ
ひな　雛→スウ
ひのき　檜一〉カイ
ひめ姫→キ
ひめ媛→エン
ひも紐→チュウ
　ヒャク
　百＊　1309　　　！01
　ビャク　臼一〉バク
　ヒョウ
　俵＊　　　24　　1569
　彪　 62032
　源　　125001標・136831
i氷・5412、7
i漂。　241569
i瓢　22336
　；翼＊　　工14　　　898
　表＊　　964　　　167
　言論＊　　254　　　578
　豹　 22336
　ヒョウ　拍一→バク
　ビョウ
　描0　　　73　　1091
　鐵酸　　　　20　　1629
　病＊　　287　　　531
　秒＊・　　129　　　852
　苗0　　19　　1642
錨　　12500
ハイ～ブ
渉。う
　鋲　　工2500
ひる蛭一・シツ
ヒン
　t錆＊　10ユ8　　　154
i浜・467352
i嬰・：畿
i　　賓0　　　6　　2032?
i頻　32220?
濱ン
　敏◎　　52　　1239
　多飯　　　　13　　17801
i罠　22336
iビン便→ベン
iビン貧→ヒン
びん　壌一→タン
フ
　不＊　圭586　　　　70
　付＊　1389　　　　88
　鏑：　三2500
　埠　231583
　三夫婦＊　　651　　248
　女帯＊　　369　　　429
　寓＊　　564　　　288
　巫　　12500
　布＊　　162　　　753
　府＊　　568　　　286
　怖。　181660
　扶。　　40　　1351
i敷・243600i斧　22336
　普・Q　　193　　688
i　　浮。　　　72　　1098
際ill、露l
i
　腐0　　　30　　1484、
　膚0　　12　　1805?
i莫　12500・
i譜。361414
i負・229623
　賦0　　　68　　112（》
　赴。　81926
　釜　191642
　阜　18166G
　β付隻　　　10　　1866
　鮒　 12500
ブ
　侮。　32220
　撫　 32220
ブ～マツ （第m表）
謬髄腔副葬1・lll劃ぎ32；、鑑
蕪　　12500　｝ヘイ　　　　　　　　甫　　32220　　i邦。168　741．
部・199・・g柄・42・・41蒲74・・821
65
R1
W2
Q6
Q6
U8
????????????
?????????
?ン??↓↓??
20
T9
O0
2
P1
Q5
??
?? ?? ? i併．1G 935　i葡　22336i兵・287531｝補・238607
調　12500　i弊．351414
風・507326　1柄．l13904
フウ　央→フ　　　　　並。　20i　677
フク　　　　　　　i　聰　　12500
伏．37・392i職4・1305
eelJ＊　　15ユ　　781　　　　i　　陸　　　　　2　　2336
幅・13683・i陛・25・553
復＊195686i餅　三2500
購ll；∵孟1・・753
昌夏卑　　　23　　1583　　　　1　　米＊　　967　　　166
複＊　821028　iぺえじ　頁→ケツ
ふ響∵卿臆1－25G。
二人　181660
舗。　　117　　　886
鋪　42144
ほ穂一・スイ
ボ
募0　　663　　　246
墓＊　461290i姥42、、、
i慕・7198・
暮0　　　83　　1023
i　ffj：＊　204　667
牡　32220
縛0　　　31　　1471
菩　62080
ボ模→モ
、ホウ
俸△　『32220
倣。　12500
鞄　32 20
食包0　22366
班爵　　　　37　　1392
薦し　　　25　　1553
ホウ　封一〉フウ
ホウ　三一・ボウ
1ボウ　　ti　　乏0　　　12　　1805
1
i　　亡皐　　　78　　！053
紡・21・6・・
冒0　　　40　　1351
音iP　　　　5　　2080
夏｝」人　　　2　　2336
1坊・46・290
1
　　　　　　　　1ふくろう蜘キ。ウi壁・35・…　｛餅84…6i椒47・28・
　　　　　ふご　ts一一〉ホン　　　i　碧　　　2　2336ふすま襖一オウi癖・42・・4
ふち　淵→エン　　　　　襲　　　2　2336
フツ　　　　 ベツ
ず信　　　　　1　　2500　　　　　　E｝lj＊　　536　　　311
輪：2舗i〈斎・13、78。
ブツ　　　　　　　　　変＊350　456
仏＊　i41　816
物＊　1041・47i篇371392
ふな鮒→フ　i編＊301510
フン　　　　　　　i辺＊　181　710噴・11・836i返・177722
墳・22336i遍・42・44奮・18・66・！ベン
　　　　】
…妨．191642
巾胃0　　　36　　1403
i蕊5012501　｛to　34　M28
、房．圭46799
暴＊　　l19　　883
1　Xt・V－H”　465　355
呆　　　　　i　　2500　　　　i　　潔ξ0　　　9　　1894
罵l139・4　i捧
??????????????????????????? ????????????? ??????
??
? ?? ?? ? ???? ? ? ?．???
?????
??
??
???????
????
? ?
????????
?
?????
ー9
Q3
????
? ?? ?????↓???? ????? ??? ????? ???? ??????
報＊　　426　　　387
奉0　　　50　　1250
宝♀　　380　　　417
旺峰…0　　49　　1262
崩。　91894
彰　91894
抱。　311471
　2　2336
放＊　　485　　　343
方＊1877　56
月月人　　　11　　1836
棚　1 1805
法＊　　748　　　225
二二　　　　三三　　1836
烹 291500
砲0　　　43　　1322
縫0　　　50　　1250
月包。　　　8　　1926
芳。　　　53　　1229
蓬　32220
蜂　42144
褒　91894
抱　工2500
訪象　　190　　　697
一88一
．紡。@167　742
…　　f影0　　　17　　1689
…　　三方0　　　6　　2032
月券　　　　　1　　2500
茅291500
i萌22336i謀。　171689
…貌　141753
…　貿＊　126　865
鉾　32220
防＊　　357　　442
ボウ牟｝》ム
ホク
；iヒ＊　1264　　　104
ボク
僕△　121805
卜　52080
墨0　　　56　　1204
撲。　321455
オ：卜△　　　9　　1894
牧＊　761067
睦人　13　1780
ボク木→モク
ほこ　鉾一》ボウ
ぼたん　釦→コウ
ボツ発→ハツ
ボツ
勃　12500
没0　　　15　　1727
ほとんど殆→タイ
ほほ頗一→キョウ
ほり堀→クツ
ほろ幌一一一・・mウ
ホン
奔0　42144
Asc＊　3976　13
春　22336
翻。　91894
ボン
凡0　　　29　　1500
・梵　1250◎
．盆0　22336
マ
摩。　　　74　　1082
磨人　461290
魔。551210
麻0　　128　　　858
マイ
埋。　　　35　　1414
妹＊　　　43　　1322
枚♀　　135　　　835
毎＊　　371　　426
遽　12500
マイ米晶ベイ
まいる　哩一〉リ
まき棋→テン
マク
歪嘆0　　　4　2144
マク幕艸バク
まくら枕一一・チン
まぐろ　四一・ユウ
まさ
柾　12500
ます
桝　22336
ます鱒→ソン
また
俣　30！484
また亦→エキ
また又→ユウ
また股→＝
マツ
抹　12500
末＊240　606
マツ～り（第　皿　表）飼い数寧は使用度数太い数字は使用顧位
???????????????78
U8
Q0
O0
O0
U6
??????????
? ?? ???
→
52
U2
??????????↓??
? ?? ???? ?? ??? ???????????? ? ? ? ? ? ? ?
????????
?? ?
?
羅　　14
　螺　　13
裸。　14
ライ
　来＊993
瀬0138
　　　　1
雷。　24
頼。　9フ
ラク
　洛　　　1
絡。　95
落＊354
酪。　フ
ラク　楽→ガク
ラツ　拉→ロウ
ラン
　乱隼　129
卵阜　38
嵐　　50
欄。　27
　瀾　　　1
燗　　　8
　蘭人　16
　藍　　3
　覧♀　45
　轡　　1?
利＊525
　哩　　　9
吏。　6
履。254
　梨　　37
1753
1780
1753
160
827
2500
1569
967
2500
976
449
1981
852
1376
1250
1525
2500
1926
1709
2220
1305
2500
315
1894
2032
578
1392
　猶。　1G
　裕。　64
　罪人　23
　融。197
　誘。　42
　遊＊23三
　郵卑221
　邑　　　2
　　　　2
　雄。400
　鮪　　　1
ユウ　右→ウ
ユウ　湧艸ヨウ
ゆう　夕一・一・セキ
ユウ　歯→ユ
ゆぎ　鞍艸サイ
E
　一与。683
　予＊　626
　余＊　132
　誉。　21
　預＊　61
ヨウ
　傭　　3
　妖　　　5
　容＊343
　幼9　61
　庸。　6
　揚。　50
　揺。　工5
　擁。　11
　拗　　　1
　曜＊266
　曄　　　1
　様＊275
　楊　　2
　洋寧1001
溶。
湧
漏
瑠
14
4
1
1
用＊107i
興
野。
羊‡
腰。
葉＊
蓉
蝿
要＊
1
43
18
52
395
　2
　1
909
1866
1151
1583
684
1334
615
637
2336
2336
403
2500
241
257
842
1611
1183
2220
2eso
463
1183
2032
1250
1727
1836
2500
565
2500
546
2336
158
1753
2144
2500
2500
139
2500
132．9．
1660
1239
408
2336
2500
183
　　4　．P．144
　　2　2336
げ　随→ショウ
　池→キツ
！むち　鞭→ベン
｝憶劉
　紋0　　31　1471
　戸冠＊　　490　　　335
モン　文一・プン??
?????????????????????????????????????????????? ?????? ?67Q1
?????????????↓?↓ ?? ???????????????
?? ?㌶．?? ． ㌶． ． ?㌶?????? ? ??????????????????????? ? ? ?????????? ?
むち
メイ
　名＊エ48三
　命＊332
　明＊1214
　盟＊　131
毛→
58
474
115
845
　茗　　2
謎　　15
　迷＊　32
　銘。　80
　鳴＊　68
めす　牝→ヒン
メツ
滅。
めっき
メン
免。?
事＊
緬
2336
1727
1455
1039
1120
19　1642
鍍一・ト
　　　250　586
　　　　6　2032
　　　ユ33　840
　　　　1　2500
　面＊1981　50
　麺　　3　2220
モ
　摸卑　　165　　　747
　茂0　　102　　　950
モウ
　：妄　　1
　孟　　　3
　毛＊298
　猛。
　盲。
　網。
　耗。
　蒙
モウ
26
8
69
8
2
2500
2220
517
1540
1926
1113
1926
2336
　　　ge一・ボウ
もうける　儲一一・チョ
もえる　萌→ボウ
モク
　木＊ユ298　103
　鼠＊　1332　　　96
　獣。　　25　　1553
　”1－N
もち　餅→ヘイ
モツ　物→ブツ
もどる　戻→レイ
もみ　縦→ショウ
もみ
　籾　　　12500
もらう　貰→セイ
モン
　問＊　1441　　　81
　悶　　12500
沫 42 4
茉 6
まつ
まで迄→
まゆ繭→ケン
まり毬→キュウ
まり鞠→キク
まろ
二人　101866
マン
フテ＊　3820　　　　14
慢。　　34　1428
瀞旨＊　　220　　　638
漫。　64　115！
隔　　12500
鰻　 32220?
味＊　　354　　　449
弓ホ人　　73　　109！
未＊　　229　　　623
魅0　　　63　　1159
み巳→シ
みぎわ汀→テイ
みさき　岬一コウ
みそぎ響動ケイ
ミツ
密＄　　165　　　747
蜜　 52080
みなと湊→ソウ
みの蓑輔サ
ミャク
脈＊　13　1780
ミョウ
妙0　　39　　1366
ミョウ名→メイ
ミョウ明→メイ
みりめえとる
粍　 12500
ミン
民寧　　941　　　171
眠0　381376
ム
務＊　1538　　　　75
夢O　g7　967
無＊　　760　　　222
牟　ユ21805
矛。　91894
霧0　　　48　　1269
むご婿助セイ
むすめ　娘一・・一・ジョウ
一89一
lj～ワン （第m表）
李1916421リ。ウ
浬　42144
狸　62032
理＊1353　94
璃　32220
覇i百。　　　l5　　1727
繭　22336
裏♀　　188　　　700
裡　ユ2500『
里＊　　102　　　950
eefge　136　831
二人42144
リキ　カ→リョク
リク
陸＊　　205　　　665
リツ
律＊　47　1280
栗　　541217
率＊　　268　　　559
立＊　1壌83　　　　77
リャク
　　　　繭　12500了。　76　1067　　　輪＊　110　912
亮人　　三5　　1727　　　　ト　隣。　　玉21　　875
f寮D　　77　　］．058　　　　　　鯵摯　　　　1　2500
傭　　　　　1　　2500　　　　　　　麟　　　　11　　1836
τ司奪＊　414　　393　　　ル　．凌　42144　　　　瑠　22336寮。　　306　　　501　　　ル倭→ロウ寡 22336　　　ル流→り・・ウ虜 91894料・632254　ル留→Yzウ
梁　　2　2336　　ルイ
涼。　241569　　　塁。220　638
猟0　　　14　　1753　　　　　　　二野0　　　31　　1471
療。129　852　　　累。　91894
瞭　　12500　　　類＊206　663
稜　　　3　2220　　　レイ
糧。　291500　　　令＊157　768
二人　181660　　　例＊215　648
良＊　　304　　　503　　　　　　｛全r　　　　1　　2500
菱i　　314　　　495　　　　　　　冷＊　　工98　　　681
　　　陣1。・866掠　22336・”i諒　12500　・
略＊　　　78　　1053
リュウ
ljllil　i　3　1780
a2iile　102　950
榴　32220
流＊373　421
二二　　　21　1611
giwt　12　1805
遼　71981
蟹＊　　203　　　668
陵。52080
領＊　　29三　　525
リョウ 毛魚→ギョ
リョク
琉　　　　10　　1866　　　　i　　プコ＊　1159　　　119
　　　ミ留＊979671緑＊791046
硫．491262；リン
笠　　　　32　　1455　　　　1　　　　倫。719811fM－LO　17　1689
隆0　　　77　　1058　　　　i
竜£　110　912
慮0　　　79　　1046
方｛モ＊　　282　　　541
携。　　l2　　1805
リョ呂→ロ
凛　12500
厘0　　　42　　1334
混く＊　　444　　　371
淋　42144
燐ll　1836
編　22336
臨＊　103　945
裂27、525｝蝋1・・866
????｝｝???﹇????????????3??
む
? ?????????????
1
?????「?む???
列　32220
レン
廉。91894
恋。106　930
憐…　12500
煉101866
簾　22336
練＊　　190　　　697
聯　22336
蓮181660
連＊　　990　　　161
錬隻　　　14　　1753
レン鎌→ケン
ロ
呂人　　28　　1517
濾　12500
炉O　　　l8　　王660
膿　12500
蔵421334
戻△　　　69　　】．113　　　　　　　骨婁　　　　　2　　2336
玲人　δ2080　　　魯　　141753
乏し＊104　940　．鷺　 62032
蠕　　71981　　期ウ
鈴。212　653　　　楼　　ユ2500
奈套i良　　　　4　　2144　　　　　　　労＊　　368　　　430
零0　　43　　1322　　　　．　　婁　　　　　3　　2220
霊0　　　36　　1403　　　　　　　廊0　　　25　　1553
麗。　291500　　　拉　　12500
齢。301　510　　　朗PF　91　992
レキ　　　　　　　　　楼。　81926
暦0　　25　　1553　　　　　　浪0　　57　　1197
歴＊II95116　漏。42144
1　　礫　　　　　ユ　　2500　　　　　　　牢　　　　　2　　2336
レツ　　　　　　　　　　狼　　16　1709
　嘩＊　　　96　　　973　　　　　　　甲羅　　　　　7　　1981
劣。　181660　　　老＊　％　976
潔｛0　　　27　　1525　　　　　　　聾
RtsO　822　200
ロウ滝→ソウ
ロク
六＊2265　39
漉　12500
禄人32220
肋　12500
録＊295　521
鹿人！06　930
麓　32220
ロン
論＊　　406　　　399
?
＄口＊　15羅0　　　　74
窪711104
言舌＊　1027　　　153
ワイ
歪　12500
狸　1250◎
艮有0　　　25　　1553
　　E1　2500　　　　i　　腕0　　　54　　1217
　　1
隈131780
わき　脇→キョウ
ワク
或　42144
惑0　　61　1183
わく
麟忌　　　　3　　2220
わく湧→ヨウ
わく涌→ヨウ
わし鷲一〉シュウ
わたる亘→セン
わなee一・ビン
わに　鰐一一一〉ガク
、わら藁艸コウ
’わらび　蕨→ケツ
ワン
湾0　　　70　　1108
碗　22336
一90一
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溜池国語研究所刊行書一覧
八丈島の喬語調査雷語生活の実態　　一一臼河封∫および縫近の農村をこおける一一
現代譜の助詞・助動詞　　　　一用法と災鋳一一
帯革雑誌の用語　　　　一現代譜の語彙調1i一一
地域社会の言語生活　　　　＿＿鶴岡における契画調壷一一
少　　 年　　　と　　　新　　
?
　　一小学生。中学生の薪瀾への接近と理解一一
入門期の雷語能力談　　話　　語　　の　　実　　態
読みの実験的研究　一一欝読にあらわれた読みあやまりの分析一
低学年の読み書き能力敬　語　 と　敬　語　意　識
総合雑誌の用語㈲鋤　　　　一現代語の語彙調査一一
総合雑誌の用語（後編）　　　　一現代語の語彙調査一
中学年の読み書き能力明治初期の新聞の用語臼本方欝の詑述的研究高学．年の読み書き能力話しことばの文型（1｝　　　　一対話資料による研究一
総合雑誌の嗣字岡　　音　　語　　 　　研　　究
現代雑誌九十種の翔語用字（1｝
　　　　一総記および語彙四一
現代雑誌r九十種のr胴三園字（2）
　　　　一撲　 字　　衷一一話しことばの1文型｛2｝
　　　　一独話資料による研究一一
横紐みの字形に関する研究
現代雑誌九十種の用語用字（3）
　　　　一分置　　　析一小学生の蕎語能力の発達
共　、通　 語　 化　 の　 過　 程
類義語の研：究戦後の’国母各層の文宇生活
　　本　書　言吾　地　図
　　．本餐語地　馨1（2｝
　　本　、百　語　地　図　　　　　 　　　　 　（3｝
　　’本　　　　需　　　　言琵多　　　　地　　　　崖ζ｝　　　　（4）
電子計鋒．機による国語研究
祉会構造と書語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親族語彙と社会構造一
家庭にお舛る子どもの＝ミュニケーシSUシ意識
電子計卸機による難語研究頃）
?
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国語関係刊行書目　（昭和17創24年）
語　　　 彙　　　調　　　査　　　　一現代新聞用語の一爾一
送り仮名法資料集』明治以降国譜関係刊行書目
沖　　縄　　語　　辞
分・　　類　　語　　彙　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢宇調査（中間報告）
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NAT工0」NAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE　PUBLICATIONS
　　　　　　　　　　　　　　　　　SOURCE　V皿
STUDIES　ON　THE　FREQUENCY
　　OF　CHINESE　CHARACTERS
　　　　　　　　　　　　　IN
　　　MODERN　NEWSPAPERS
　　　　　　　（INTERIM　REPORT）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GONTENTS
［NTRODUCTION
　1，　PURPOSE　AND　OUTLINE
　2，　SOME　NOTES　ON　THE　RESULTS一一一Frequency　Distribution　Table－
　　　　Kinds　of　Chinese　Characters
CHINESE　CHARACTERS　FREgUENCY　TABLES
　’rABLE　1．　2，879　CHINESE　CHARACTERS，　according　to　their　frequencies，　in　the
　　　　　　　　whole　range　and　in　12　strata　based　on　the　characteristics　of　anicles．
　TABLE　ll．　FREgUENCY　TABLES　OF　CHINESE　CHARACTERS，　according　to
　　　　　　　　strata　of　articles．
　TABLE皿．2，879　CHINESE　CHARACTERS　IN　THEIR　GOZYUON　ORDER（the
　　　　　　　　Japanese　alphabetical　order）．　（This　table　cah　be　used　as　tl　Le　index　of
　　　　　　　　table　L）
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